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Después de Londres 
Inglaterra y Turquía 
—o— 
Mosul! .. Ahí tenéis la prsadiUa, desde 
' dos años , de la diplomacia europea. 
bace , encierra en su seno peligros muy 
MosU para la paz del mundo, porque 
g 1 nudo donde se juntan los hilos de 
eS 6complicada trama. Muchos seres hu-
üTl& os, a quienes para nada afecta la 
^'-tió'n de Mosul, s e r á n arrastrados por 
^ ^ I j e l l i n o , porque en unos cuantos 
e' hres, que hablan continuamente de 
^ no'reina todavía el esp í r i tu de la 
fiadera paz. 
MaV cuestiones que surgen espon lánea -
aie sin la in te rvenc ión directa de los 
fiUres y otras que son productos de 
^ueslros actos libres. Las primeras, por 
Aplicadas que sean, llevan por lo me-
c en lo nnás recóndi to de su ser, cuan-
,p n0 en las circunstancias que las cir-
uiidan, un desenlace natural y sencillo; 
y por esta r azón in t r ínseca observamos 
que 
muchas de esas cuestiones acaban 
casi siempre por resolverse, a pesar de 
los medios con que intentamos resolver-
las Per0 n0 suce^* 0̂ mismo con las 
cuestiones que son producto de nuestros 
actos libres: si no tuvimos acierto para 
oenctrar agudamente en su ín t ima esen-
cia, o si penetrando en ella quisimos for-
zar el rumbo de su desenlace a nuestro 
tíusto y en nuestro provecho, nos halla-
dos ordinariamente en presencia de si-
tuaciones insospechadas y comprometi-
das. Y en el asunto de Mosul este es el 
caso actual de Inglaterra. Ella misma se 
â metido en el desfiladero que la apri-
siona. La diplomacia, sintetizada en el 
Consejo de la Sociedad de las Naciones, 
se lo ha dado a entender con el eufemis-
mo bien transparente de su conducta; 
pero todos los eufemismos son ineficaces 
para abrir la obstinada inteligencia de 
los poderosos. El apetito inglés, no re-
primido prudentemente, o no reservado 
para mejor ocasión, ha convertido el 
asunto de Mosul en una cuest ión de vida 
o muerte para T u r q u í a y en una enfado-
sa cuestión de honor para Inglaterra. 
Sucintamente indicaremos la frayectoria 
del litigio merecedor de un conocimiento 
más a fondo. 
la tragedia de la guerra no tuvo fin 
para Turqu ía con el armisticio del 18 ni 
con los Tratados de P a r í s : se prolongó 
hasta julio de 1923, en que se firmó la 
paz de Lausana. Despedazada y dividida 
Turquía en beneficio principalmente de 
Inglaterra, r e su rg ió desde el abismo de 
su destrucción y de su ca tás t rofe , y lan-
zó un reto que a muchos pareció arro-
panfe y temerario, pero que fué glorioso 
y afortunado en sus consecuencias. No. 
quiso tener intervenida la sede de su go-
bierno en Conslantinopla y la s i tuó en 
Angora. Grecia, mal aconsejada, dió un 
salto y avanzó por la Anatolia. Llevaba 
Inglaterra «.alia mente repos íumv grabado 
con sangre y esculpido a fuego en su 
corazón el desastre, sin velos n i atenua-
ciones posibles, de los Dardanelos: la 
Marina real inglesa h a b í a sido barr ida y 
arrojada de los estrechos; y este desen-
gaño no se podía olvidar tan fáci lmente 
en Londres. La voz públ ica acusaba a 
Inglaterra de ser sostenedora y azuzado-
ra de Grecia; si realmente lo fué, al t rá -
gico desengaño de los Dardanelos vino a 
juntarse el h u r a c á n de sangre y de ven-
ganza del Asia Menor; Grecia fué aven-
tada y precipitada en el mar; y sobre las 
huestes griegas, dispersas y maltratadas, 
con todos sus auxiliares, flameó la espa-
da vencedora de Álustafá Kemal. Tur-
qnía anunciaba estruendosamente al mun-
do que no" h a b í a llegado todavía la hora 
de sus honras fúnebres . Hubo escánda-
lo y estupor: el estupor que se difunde 
cuando un pueblo varonil y denodado se 
decide a no mori r . , 
La fuerza y la diplomacia se unieron 
mañosamente, y el 24 de jul io, si no re-
cuerdo mal, de 1923 se firmó en Lausana 
el Tratado de paz. Por el ar t ículo terce-
ra se estipulaba que Inglaterra y Tur-
luía, en un espacio de nueve meses, se 
pondrían en amistoso acuerdo para el 
trazado d« fronteras entre T u r q u í a y el 
Estado del Irak, atribuido en mandato a 
^glaterra, por los acuerdos de P a r í s ; y 
•̂ e si no lograban entenderse, se lleva-
ba el pleito al Consejo de la Sociedad de 
Naciones. 
Una Conferencia angloturca, reunida 
en mayo del 24 en Constantinopla, fué 
estéril para el arreglo del l i t igio; y és te 
Pasó a u t o m á t i c a m e n t e al Consejo de la 
Socicdad de las Naciones, que no fué 
feliz en sus trabajos de septiembre, 
'nventó entonces el Consejo un expedien-
,e hábil; y fué enviar una Comisión in-
^stipadora a Mesopofamia a estudiar so-
"rc el terreno si la provincia de Mosul 
Pertenecía a T u r q u í a o al Estado del I rak . 
^ por consiguiente, a Inglaterra. Mien-
as la Comisión, compuesta por un hún-
?aro> el conde Tcleki ; un sueco, el mi-
"'stro plenipotenciario mí s t e r W i r s é n , y 
81 coronel belga monsieur Paulis, hac ía 
8,18 estudios, fijó el Consejo reunido ex-
raordinariamentc en Bruselas una l ínea 
La tribuna presidencial del 
Parlamento australiano 
Un regalo de los diputados ingleses 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAI, DE EL DEBATE) 
LE AFIELO. 19.—La sección inglesa de la 
Asociación iparlamentaria del imperio bri-
tánico piensa regalar al Parlamento aus-
traliano la tribuna presidencial de la nue-
va casa que se está construyendo para ese 
Gobierno. 
La tribuna será exactamente igual a la 
de la Cámara de los Comunes, que ya fué 
reproducida para el Parlamento canadien-
se en 1921. 
A la ceremonia de la inauguración, que 
se celebrará en septiembre, asis t i rán 16 de-
legados ingleses, ocho canadienses, cebo 
sudafricanos, cuatro neozelandeses y dos 
de Newfoundland. 
Se cree que la Delegación inglesa es tará 
presidida por el secretario de los Domi-
nios, Amery, y formará parte de eJla Tho-
mas, ex secretario de Colonias del Gobier-
no laborista.—S. B. R. 
Otra anexión a Barcelona 
Parte del Municipio de San Adrián de 
Besós pasará al de la Ciudad Condal 
-rO— 
BARCELONA, io.—Se asegura que en 
breve plazo será anexionado al t é rmino 
municipal de Barcelona parte del actual 
Concejo de San Adr ián de Besós, 
Una casa del señor Cambó 
BARCELONA, 19.—Se afirma que próxi-
mamente comenzarán en la reforma las 
obras de un edificio junto a la casa del 
señor Cambó, propiedad también de éste, 
y que, según perece, será destinada a ofi-
Se especulaba con el precio 
del trigo en Londres 
A ello se debia gran parte del en-
carecimiento del pan 
—o— 
LONDRES. 19.—La Wcslminstcr Gazette, 
comentando la sesión celebrada por el Con-
sejo de la Alimentación, hace resallar que 
las revelaciones que se hicieron en ella de-
muestran que el encarecimiento del pan se 
debe principalmente a manejos de la espe-
culación, que ha hecho circular falsas noti 
cias con relación a las disponibilidades de 
trigo. 
El Daily Mai l habla del «complot de Ru-
sia sobre los trigos^ y subraya el hecho de 
que el comisario de Hacienda ruso haya 
dado evaluaciones de cosechas que superan 
en tres millones y medio de toneladas la 
cosecha probable. 
El Daily Chronicle dice que los precios de 
las harinas tienden a la baja. 
LO QUE DICEN EN AMERICA 
CHICAGO, 19.—Los principales negociantes 
en granos no se muestran en modo alguno 
sorprendidos por las declaraciones hechas 
en el Consejo de la Alimentación en Lon-
dres. 
Estas declaraciones demuestran que no 
son los especuladores americanos quienes 
establecen a su antojo el precio del pan. 
Hace tiempo que se examinan de cerca 
las estadíst icas oficiales de la Rusia sovié-
tica en materia de cosechas, y son muchos 
los negociantes americanos que dudan de 
su exactitud y consideran que algunas de 
ellas son de pura propaganda. 
Los grandes negociantes en granos y hari-
nas declaran que se debe atribuir la recien-
te alza de precios, en su mayor parte, a 
las estadíst icas de cosechas procedentes de 
la Argentina, las cuales hacen prever un 
movimiento en este sentido. A esto se aña-
de la opinión, que se abre camino en deter-
necesidades probables del consumo ame-
ricano. 
El Kaiser piensa escribir 
una novela 
ciñas de una Empresa de construcciones, 
de la que el ex ministro de Hacienda es i minados mercados extranjeros, acerca de las 
accionista. 
Se pide un representante de los ganaderos 
en la Junta de Abastos 
BARCELONA, W.—Hoy celebró sesión la 
Junta regional de ganaderos de Cata luña 
para dar posesión de la presidencia al 
conde de Caralt. Se acordó pedir al Go-
bierno que en todas las Juntas provincia-
les de Abastos ílgure un representante de 
los ganaderos. 
El Gobierno no autorizará el 
juego en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. 19.—El gobernador ci-
v i l ha facilitado una nota en la que afirma 
que el Gobierno está decidido a moralizar 
las costumbres, y que de acuerdo con este 
propósito no autor izará ninguno de los 
recreos prohibidos por la ley. 
BERLIN, 19.—Según informes recibidos 
de Doorn, el ex Kaiser se propone escri-
bir una novela sobre la gran guerra. A l 
leer una obra sobre el últ imo conflicto, que 
acaba de publicarse en Alemania, Guiller-
mo I I d i jo : 
«Yo también publicaré un libro sobre la 
guerra. Espero que cuando aparezca la 
obra reavivará el espíri tu patriótico de la 
nación alemana, y que, por íln, sonará la 
hora de su libertad. Ante todo deseo pro-
bar a la juventud alemana cómo se ba-
tieron sus antepasados para sacudir el yu-
go de los franceses.» 
L O D E L D I A 
-GEh 
£/ descanso dominical 
de Ja Prensa 
Se agita de nuevo en España la cues-
tión del descanso dominical de la Pren-
sa, implantado hace años por real de-
creto. 
Para que el públ ico no se extravíe con-
vendrá sentar estos hechos: 
Primero. El descanso dominical de la 
Prensa se ha concedido en a tenc ión a los 
periodistas y sólo a los periodistas. 
Segundo. Por lo mismo que el des-
canso es una reivindicación de la vida 
del trabajo, los trabajadores a quienes 
afecta, o sea los periodistas, la han aco-
gido con unán ime aplauso y siguen uná-
nimes en el deseo de conservarla. Sobre 
este punto no creemos que el Gobierno 
abrigue n i n g ú n géne ro de sospechas. U n 
plebiscito de la clase per iodís t ica dar ía 
un resultado abrumador en tal sentido. 
Tercero. No es exacto que E s p a ñ a 
constituya una excepción en el mundo 
respecto al descanso de la Prensa. Es-
paña se ha adelantado en el logro de 
esta mejora de la vida del trabajo a 
países en otros ó rdenes más progresivos, 
como Francia, que todavía no ha llevado 
a sus leyes una mejora por la que abo-
gan fuertemente aquellos a quienes ha 
de favorecer: los periodistas. Pero si 
no hay descanso en Francia, lo hay en 
Ital ia, en Holanda, en Alemania, en Ca-
nadá . . . E l Consejo del Trabajo de Bél-
gica ha aprobado el anteproyecto corres-
pondiente. E Inglaterra no sólo observa 
el descanso dominical pe r iod í s t i co ; res-
peta t ambién las grandes festividades. 
Así ahora, en la p r ó x i m a Navidad, Ingla-
terra es ta rá tres días sin Prensa: el 25, 
nicación con el mundo durante treinta y 
seis horas. 
Estos son los hechos. 
Ahora dos palabras sobre los propós i -
tos. Desde luego, parece descartada la 
h ipó tes i s de la derogación del descanso. 
De ello nos felicitamos los periodistas 
y por ello felicitamos al Gobierno. Se-
gún ios informes que se recogen en el 
ambiente per iodís t ico y gubernamental, 
se piensa en dos fórmulas para informar 
al públ ico en el pa rén tes i s per iodís t ico 
del domingo: una consiste en el per ió-
dico colectivo y la otra en la ampl iac ión 
de la Hoja Oficial. 
Nuestras preferencias van a favor de 
esta ú l t ima solución. El per iódico colec-
tivo ofrece—los menos conocedores de 
lo que es un per iódico lo saben—dificul-
tades no pequeñas , comenzando por las 
económicas y terminando por la tenden-
cia, que es tan difícil de separar de la 
labor per iodís t ica . 
La Hoja Oficial puede responder me-
jo r que ninguna otra editada por part i-
culares o Asociaciones a~los deseos in-
formativos del Gobierno. Para ello basta-
r ía con aumentar su extensión. Y no han 
de faltarle medios al Gobierno para br in-
dar al públ ico en esa Hoja lo más sa-
liente de las ocurrencias del día. 
# Con un pie en 
la dictadura 
Con intensidad creciente señálanse en 
la polí t ica francesa corrientes antiparla-
mentarias, que tienden a desembocar en 
la dictadura. Ante el espectáculo incali-
ficable de unas Cámaras que en los gra-
vís imos instantes por que atraviesa la Ha-
cienda derriban seis ministros del ramo 
El empréstito francés sería 
de 40.000 millones 
Se cree que los industriales de Lyon se 
adherirán a los del Norte de Francia 
—o— 
PARIS, 19.—Los diarios comentan exten-
samente la patr iót ica iniciativa de ios gran-
des industriales del Norte de Francia, ofre-
ciendo al Gobierno un conjunto de garan-
t ías para lanzar un gran emprést i to sus-
ceptible dfc sanear las finanzas francesas 
y hacen notar que esta iniciativa, que 
cuenta ya con la adhesión de un número 
de industriales que representa una quinta 
parte de la industria nacional y representa 
una magna obra de patriotismo, contará 
seguramente con otras impor tant í s imas ad-
hesiones. 
El texto de la proposición dice a s í : «Los 
industriales del Norte de Francia propon-
drán a todos sus compañeros que se unan 
a ellos para realizar en Francia o en el 
extranjero un gran emprésti to, cuya cuan-
t ía no ser ía inferior a 40.000 millones, ga-
rantizada por una décima de la cifra de 
negocios de la misma industria francesa. 
El total de este emprésti to seria destinado 
a la constitución de un fondo para la 
creación de una Caja de amort ización au-
tónoma, pero intervenida por el Estado.» 
El Comité que presentó tsta proposición 
al presidente de la república y a Briand, 
estaba formado por los presidentes de va-
rios grandes consorcios industriales y de 
diversas Cámaras de Comercio. Se cree 
que al grupo de industriales del Norte se 
adhe r i r á inmediatamente la gran industria 
sedera de Lyón, así como otras importan-
tes industrias de todas las regiones de 
Francia.. 
Doumcr debe estudiar hoy la menciona-
da proposición. 
E L TABACO 
PARIS, 19.—Vincent Auriol propone in-
dustrializar el monopolio de los tabacos, 
con objeto de procurar recursos inmedia-
tos al Tesoro. He aquí los grandes rasgos 
del proyecto: 
Créase una Sociedad nacional, fiscali-
zada por el Estado por medio de la Ofi-
cina, nacional de Tabacos. Esa Sociedad 
será administrada cual un negocio indus-
t r i a l por un Consejo de adminis t ración, 
en el que es tarán representados todos los 
interesados, teniendo el Estado una parte 
en los beneficios. 
Para constituir el fondo de esa Sociedad 
se emi t i rán obligaciones por valor de 25.000 
millones, con un interés del 5 por 100; los 
beneficios hasta el 25 por 100 se reparti-
rán entre los tenedores, ingresando el res-
to en el Tesoro. De esas obligaciones se 
rese rva rán 10.000 millones a los tenedores 
de bonos de la Defensa Nacional y 10.000 
millones a los de bonos del Tesoro. 
NUEVA YORK. 19.—La American Tobac-
co Company declara que no ha recibido 
n i n g ú n ofrecimiento n i ha entablado ne-
gociación alguna acerca de la venta por 
el Gobierno francés del monopolio del ta-
baco. Ello no obstante, se cree que los di-
rectores de la entidad americana han reci-
bido una invitación para una conferencia 
en que se continúen las interrumpidas ne-
gociaciones. 
E L PRESUPUESTO 
PARIS, 19.—Ante la Comisión de Hacien-
da en la Cámara de diputados ha infor-
mado esta tarde el ministro de Hacienda, 
Doumer, acerca del equil ibrio del presu-
puesto, analizando en sus detalles los ele-
mentos con que cuenta para realizar ese 
equil ibrio. 
La Comisión se avino después a incorpo-
rar integralmente en el presupuesto los 
gastos por pensiones de guerra. 
Respecto a los gastos de primer estable-
cimiento para Correos, Telégrafos y Telé-
fonos en el año 1926, la Comisión ha man-
tenido su votación anterior, favorable en 
pr incipio a la au tonomía pura y simple 
del presupuesto de dicho organismo, sien-
do de advertir que el ministro, señor Dou-
mer, hab ía expuesto anteriormente su c r i -
terio de que esos gastos debieran correr 
a cuenta del presupuesto del Estado. 
A l contestar a preguntas de varios miem-
bros de la Comisión, el ministro declaró 
que se proponía prorrogar el plazo conce-
dido por la ley de 4 de diciembre de los 
corrientes para el pago de los impuestos 
que quedan por cobrar en el ejercicio eco-
nómico vigente. 
Ese plazo terminaba, según se sabe, el 
día 15 de enero próximo. 
el 26 y el 27, que es domingo. Después en otros tantos meses, la idea de la dic-
de esta cita—cuya veracidad pueden com-
probar los que lo deseen antes de una 
semana—, francamente, no se puede ha-
cer argumento de los daños que se si-
gan a E s p a ñ a por causa de una incomu-
de s'3/u quo que las partes litigantes se 
r0mPrometían a respetar. De regreso la 
f i s i ó n de Mesopotamia, tras incidentes 
^ ^ u y a, las claras demostraron el en-
^no y la obst inación de los án imos , pre-
rt?6 su informe el Consejo de la So-
ldad . 
J^te informe, revelador de una cons-
t a admirable y de una honradez cs-
no tiene m á s que un pequeño 
PaNCl0: que no (,a a ningunn de ,as dos 
^ lcs la r azón plena, y pueden las dos 
^ 0carle en su f a v o r / S e acuerda uno 
£ Ruellos oráculos de las antiguas si-
Pos^ ,I'4/0 /c» >4cacfV/o, romanos v inq^e 
veriSci: «Te anuncio, Eneida, que puedes 
¿ c T a los r o m a n o s » ; 0 "Tc «nuncio, 
lda- que te pueden vencer los roma-
t^" ' Porque los dos sentidos tan opnes 
j^.0^ traducciones igualmente perfecta; 
ÍCo lurcos ni los" ingleses se confo 
Winúa al final de la 3* columna.) 
m a r ó n con el informe; y el Consejo se 
halló en este pasado septiembre en el 
mismo conlliclo; pero, para no fallar, bus-
có otro medio no menos ingenioso; y fué 
preguntar al Tr ibunal de Justicia esta-
blecido en L a Haya si el Consejo, al in -
tervenir, fal lar ía como mediador o como 
arbitro, y ser ía , por consiguiente, su de-
cisión fallo definitivo, y a d e m á s , si se 
requer ía voto u n á n i m e o sólo de m a y o r í a . 
El alto Tribunal de Justicia ha respon-
dido, si no mienten los periódicos, que 
el Consejo es á rb i t ro y que decide por 
mayor ía . Un Comité formado por los se-
ñores Quiñones de León, español ; Guani, 
uruguayo, y Unden, sueco, designado por 
el Consejo, tiene en sus manos la paz y 
la guerra y el prestigio de cosas muy 
importantes. Los turcos, resueltos a todo, 
con desprecio de la l ínea de Bruselas, pre-
paran sus tropas y acusan a Jos ingleses 
de parecidos hechos. Pero no es posible 
en un ar t ículo exponer con perfecta cla-
ridad todo el asunto, henchido de ter r i -
bles y acaso no bastante meditadas con-
secuencias: el poder de los grandes tie-
ne un límite, y límite t a m b i é n su enten-
dimiento y su previs ión. 
UN ESPAÑOL NEUTRAL 
tadura surge por modo necesario, no 
sólo en grupos de la derecha, sino en 
las mismas fracciones izquierdistas avan-
zadas. 
Aún hace pocas semanas no ocultaban 
los socialistas su deseo de asumir las 
responsabilidades del Poder, en contra, 
si era preciso, del Parlamento, con cuya 
mayor ía no les era dable contar. Boraud 
abogaba recientemente por restaurar el 
jacobinismo en la polít ica, y evocaba co-
mo un s ímbolo la figura do Robespiorre. 
Y en estos úl t imos días acaba de formar-
se ol «Club Camilo Desmul ins» , partida-
rio decidido y descubierto de la inmedia-
ta clausura del Parlamento y de la cons-
t i tución de un Comité de salud públ ica, 
que asuma las tareas de gobierno. 
El Parlamento francés ha llegado al 
l ímite de su descrédi to . Nadie cree ya 
en su eficacia para evitar la ruina finan 
cicra de la nación, y aun las mismas hi 
pótes is de una «unión sagrada» se des-
ea r í an de antemano si se proyectan a 
base de una actuación parlamentaria. 
Con razón escribía hace pocos días 
Rousier que Francia se encuentra en una 
encrucijada, de donde arranca el camino 
de la dictadura. El país—añadía—tiene 
ya un pie en este camino; y yo no me 
a t rever ía a asegurar que ese pie sea el 
derecho. 
La dictadura, hacia la cual camina Fran-
cia, no será obra de derechas ni de iz-
quierdas. Será obra de toda una nación 
que no se resigna a ser víctima del Par-
lamento. 
Los yanquis cobraron esta 
semana 95 millones 
Pagos de Inglaterra, Bélgica, Checoes-
lovaquia, Finlandia, Polonia y Lituania 
—o— 
WASHINGTON, 19.—De acuerdo con los 
convenios sobre las deudas, los Gobiernos 
extranjeros han pagado esta semana a la 
T e r r e r í a de los Estados Unidos 95.230.000 
dólares. 
El pago mayor ha sido hecho por la 
Gran Bretaña, que ha ingresado 92.310.000 
dólares, como tercer plazo de su deuda. 
Bélgica ha hecho un pago de intereses 
sobre su deuda de 677.000 dólares y Che-
coeslovaquia un pago semestral de 1.500.000 
dólares. Finlandia ha pagado 180.000 dóla-
res; Lituania 46.000; Polonia 500.000 y 
Hungría 40.000. 
Grandes nevadas en Santander 
SANTANDER, 19. — Ha caído una gran 
nevada, que ha cubierto los valles de la 
provincia. 
Los lobos, hambrientos, han abandonado 
sus guaridas, bajando hasta los pueblos 
y l levándose algunas cabezas de ganado. 
Ante el temor de que las fieras causen^ 
como d año pasado, daños mayores, se 
han organizado batidas. 
Lluvias en Ca ta luña 
BARCELONA, 19.~La intensidad del frío 
que venia sintiéndose en estos días ha te-
nido hoy un alto por efecto de las lluvias, 
que han tenido carác t í r general en todo 
Cataluña. 
En Tarragona, donde ayer la tempera-
tura media fué de tr is grados bajo cero 
se elevó hoy a 10 grados. 
La l luvia ha sido de tal intensidad, que 
el caudal del pantano del Riu de Cañas 
aumentó hoy en 176 litros por segundo 
elevándose el nivel del embalse a 14 me-
tros y 62 centímetros. 
Fiebre de actividad en los 
campos levantinos 
Los abonos empleados llegan a alcanzar 
importantes cantidades 
Los agricultores de Jijona presentan 
uvas embotelladas para la tradicional 
fiesta de Año Nuevo 
—o— 
ALICANTE. 19.—De algún tiempo a esta 
parte se advierte en los campos de la 
región levantina una cada vez más acen-
tuada actividad determinada por el estí-
mulo que los rendimientos de las cosechas 
despiertan en los agricultores, ansiosos de 
producir mas para v iv i r mejor. En Orihue-
la, por ejemplo, son varios los labriegos 
que, sin desatender el cultivo de sus huer-
tas y campos, llevan en arrendamiento 
predios enclavados en la zona de Elche. 
Paralelo a esta fiebre de actividad agrí-
cola corre el uso de los abonos, de cuyos 
beneñeios parecen plenamente convencidos 
ya los campesinos, que. desentendiéndose 
de las viejas práct icas, a las que tan ape-
gados vivían, comienzan a adquirir una 
orientación más moderna, que promete au-
mentar la producción de manera conside-
rable y ha lagüeña . Del creciente empleo 
de abonos da una idea el hecho de que 
en los tres meses que llevamos de tempora-
da agrícola han salido por una de las 
l íneas ferroviarias que comunican con Ma-
drid, 50.000 toneladas de abonos, que obli-
garon a la Compañía de ferrocarriles a 
formar dos y aún tres trenes diarios de 
mercancías con doble tracción, y el no 
menos elocuente de que por las otras lí-
neas, según cálculo aproximado, han sa-
lido alrededor de 15.000 toneladas, sin con-
tar las partidas que de los muelles y fá-
bricas alicantinas salieron para los pue-
blos de la provincia en camiones auto-
móviles. 
Es unán ime aspiración entre los agricul-
tores que el Gobierno acuda a favorecer 
el desarrollo de estas corrientes de trabajo, 
mediante la creación de organismos técni-
cos que orienten al labrador, adiestrándo-
le para el perfecto e integral aprovecha-
miento de las actividades que con tanto 
entusiasmo despliega. 
Las uvas de Año Nuevo 
ALICANTE. 19.—La cosecha de uvas d« 
Jijona, que anualmente se reserva para 
lanzarlas al mercado en esta época, pró-
xima la festividad de Nochebuena y Año 
nuevo, están vendiéndose a muy bueno* 
precios. 
Algunos agricultores cuidadosos y de 
ingenio han llegado a presentarla en una 
forma original ís ima, propia para regalos, 
que está llamando la a tenc ión: los dora-
dos racimos aparecen dentro de botellas 
de estrecho cuello. Esta presentación, que 
sorprende a primera vista, es muy fá-
ci l , sin embargo. Todo se reduce a meter 
pacientemente en la botella el tallo cuan-
do comienza a granear y dejar que se des-
arrolle dentro del receptáculo, sujetando 
la botella con cuerdas o alambres al em-
parrado hasta que el racimo ha adquirido 
sus completas granazón y madurez. 
Lloyd George al Sur de Italia 
PARIS, 19.—Telegrafían de Londres al 
Journal que el señor Lloyd George, acom-
pañado de seis de sus amigos, ha embar-
cado con dirección a Italia y Sicilia, don-
de penuanece rá un mes. 
Algunos recuerdos 
de Maura 
La reorganización de servicios 
en Estado 
Se crean una secretaría general y 
una sección de política de América 
E l proyecto de decreto reorganizando 
los servicios en el ministerio de Estado, 
que el Gobierno aprobó, según declaración 
de la nota oficiosa, en el Consejo del vier-
nes, consiste, descontando la supresión de 
la Subsecretar ía , en crear una Secre tar ía 
general, cuyo jefe será un ministro ple-
nipotenciario de primera clase, con cate-
goría administrativa de director general. 
La actual sección de Pol í t ica se desdo-
bla en una de Pol í t ica general y otra de 
Pol í t i ca de América , en la que r ad ica rá 
una oficina de relaciones culturales, a la 
que oficialmente se do ta rá de extraordi-
nario impulso. 
Se crea también la Secre ta r ía auxiliar, 
y dentro de ella la oficina de informes 
de E s p a ñ a para el extranjero y del ex-
tranjero para España . 
E l decreto será firmado el lunes por el 
Rey. 
E l nuevo gobernador de Fernando P6o 
Ha sido nombrado para el cargo de go-
bernador general de Fernando Póo y po-
sesiones del Golfo de Guinea el general 
Núñez del Prado. 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l alza del Idioma español, por 
M. Herrero García p¿,g. 3 
José López Silva (El saínete, lo 
castizo y loa ccastizos»), por Ni-
colás González Rniz Pág. 3 
Chinltas, por cViesmo» p^g. 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» pág. 4 
Deportes p^g 4 
Noticias Pág. 4 
Una historia de amor bajo los so-
viets (folletín), por líoger des 
Fourniols Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas pág. 5 
PROVINCIAS.—Gr.mdcs nevadas en San-
tander.—El Príncipe de Asturias visita 
las explotaciones sericícolas de Toledo.— 
Los ganaderos de Cataluña piden repre-
sentación en las Juntas próvincialcs de 
Abastos (Páginas 1 y 2). 
—fo»— 
EXTRANJERO.—El empréstito garantizado 
por los industriales franceses sería de 
40.000 millones de francos.—El Káiscr va 
a publicar una novela (página 1). 
—«o»— 
E L TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.)—Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, tiempo de l lu-
vías; marejnrln; centro do Kspaña, cielo 
nuboso; lluvins; Levante y Cataluña, tien-
de a empeorar el tiempo; Andalucía, abun-
dantes lluvias; marejada. Temperatura 
máxima en Madrid, 4,í) grados, y mínima. 
8 bajo cero. En provincias la máxima fué 
de 15 grados en Alicante y Huelva, y la 
mínima, 7 bajo cero en Burgos. 
Por F. D E LLANOS Y TORRJGLIA 
Insiste EL DEBATE. LO que, en el Canto 
del Pico, negó la agudeza del dolor, lo 
otorga ahora, y aun lo agradece como 
merced, la melancól ica serenidad de la 
res ignac ión crist iana: unas cuartillas con 
unos recuerdos personales de Maura. En-
tonces, cuanto no fuera oración que lle-
gase al Cielo a c o m p a ñ a n d o al muerto, 
lo rechazaba como irreverencia el alma 
destrozada por el inesperado d e s g a r r ó n , 
Ahora, hablar de é l—desordenada , atro-
pelladamente, devanando tal como sale 
del ovillo el enredado hilo de la memo-
ria—es más que un consuelo: es forta-
lecer el esp í r i tu en la ilusión de que 
algo del suyo p e r d u r a r á en el nues-
tro, indeleblemente grabado con la traza 
ené rg ica de sus hechos, de sus doctrinas, 
de sus dichos. Favor inolvidable me hizo 
quien me llevó al piadoso consuelo del 
rezo junto a sus restos aún no yertos, 
en el to r reón roquero, desde donde su 
alma se r e m o n t ó a la eternidad: el hom-
bre bueno, artista, adorador de la Na-
turaleza, ni e l ig iéndolo adrede, hubiera 
escogido nidal mejor que aquel oasis de 
re l ig ión y belleza en pleno campo para 
lanzarse al vuelo decisivo del más allá., 
Favor también recibo de quien me invita-
boy, no a evocar el recio perfil del gran 
repúbl ico , sino a volver a orr con el de-
seo, al conjuro del recuerdo, el eco de 
aquella voz musical dulc ís ima, insinuan-
te, de tonos persuasivamente paternales, 
que, durante tantos años , ep la in t imidad 
del confesonario de su de^acho, fué re-
creo del oído, tónico del corazón, recom-
pensa y es t ímulo . 
Aún en esa charla de silla a silla, su 
oratoria impr imía , d i jé rase que esculp ía , 
en la memoria de sus oyentes las imáge-
nes justas, las metáforas , los adjetivos 
con ropaje do juicios que, sin prepara-
ción ni esfuerzo, fluían de sus labios. Po^ 
algo era Maura un temperamento predo-
minantemente pictórico. Quien habló coa 
él sabiendo oirle, conservaba de sus des-
cripciones, de los cuatro rasgos gráficos 
con que delineaba cosas y personas, del 
vivísimo colorido de sus calificativos, i m -
pres ión tan plást ica, tan honda, tan en 
la retina, como la que le hubiera causado 
la contemplac ión de un cuadro. Un día 
me refería su asombro de niño puebleri-
no cuando llegó a ^fadr id y e n t r ó en la 
Puerta del So l ; y j j B m a me parece que 
le estoy viendo par mis propios ojos—tal 
era la comunicat i^i suges t ión de su pala-
bra—atravesando la Corte a pie el dfa de 
su l l e g ^ f l i en demanda de su alojamiento, 
seguido sólo del chicuelo que le llevaba 
la maletilla, donde guardaba su modesto 
ajuar de estudiante. Otro, con motivo do 
una mi monogra f ía acerca de la Casa do 
Heros—la vieja presidencia del Consejo—. 
me relataba la sensación que le causó 
Narváez, la única vez que le vió, asomado 
como a hurtadillas en v í speras de la Glo-
riosa, para curiosear una manifes tac ión 
polí t ica desde un balcón de la Inspecc ión 
de )Mil¡cias, donde res idía a la sazón la 
jefatura del Gobierno; y aquella fugaz 
apar ic ión del duque de Valencia cobra-
ba en sus frases toda la fijeza de una ins-
tan tánea , todo el vigor de un apunte del 
natural. Así siempre. A d m i r á b a m e yo 
cierta tarde, cuando la discusión del pro-
yecto de Admin i s t r ac ión local, de la pa-
ciencia con que soportaba los profusos 
discursos de un obstruccionista.: «Es m i 
deber—replicaba—. No puedo distraer-
me, porque a t ravés de todo ese f á r r ago 
asoma de vez en cuando una idea útil.-
Claro es que lo que hago es algo asi 
como cuando se va en tren mixto su-
biendo a un puerto por cuesta á r ida y 
aburrida, y, por entretener el ocio, se 
pone uno a contar los palos del te légra-
fo. De rato en rato, pasa un palo; luego 
viene un intervalo inacabable; cuando,, 
ya soñol ientos , parece que no va a haber 
más palos, pasa otro.. . y otro más tar-
de... y después , muy poco a poco, va-
rios aprovechables para la cuenta entre 
grandes espacios de pelada estepa.» Y, 
un gesto descriptivo de sus dedos, pul-
cramente pulidos, iba d i señando en el 
espacio las sucesivas apariciones de pos-
tcs útiles sobre un fondo de desolación., 
No era, pues, mera deferencia, corte-
sía de contradictor—en la cual, por otra 
pnrlo, nadie le superaba en maes t r í a— 
lo que sujetaba su a tención al desfile de 
los e s p á r r a g o s del orador adverso. Era 
que en aquel trance, como en muchos, 
Maura desment í a la leyenda de una te-
naz obs t inac ión en sus opiniones. Mien-
tras és tas no eran creencias, de puro 
añe jas y depuradas, consubstanciales con 
él, p legábase gustoso al análisis de cual-
quier dictamen ajeno, sobre todo si pro-
venía de persona de autoridad. «Cuando 
alguien, con legít ima repu tac ión de en-
tendido, me contradice en cosa que yo. 
de un modo resuelto, pero primariamen' 
tc, tengo por cierta—me decía en oca-
sión remola—, verá usted que siempre 
examino, sin prejuicios, la objeción., 
Esto viene de lejos. Era yo un mucha-
cho y p r e s u m í a de un gran instinto para 
las matemát icas . Me aleccionaba en esas 
y otras disciplinas an mi preceptor y 
pariente, el cual me p lan teó cierto día 
súb i t amen te , un problema que a mí me 
parec ió de resolución sencil l ís ima «Hoy 
te doblo la edad-me d i j o—; tú tienes 
doce anos y yo veinticuatro. Cuando tú 
cumplas veinte, ¿cuán tos t endré y o ' » Y 
«i corlo ni perezoso, contes té fulminan-
Icmente: dCuarenta... ¡ P u e s si es ta r ía 
obcecado, que hasta porfié con mi maes-
tro, sosteniendo que era yo qU¡Cn esta-
ba en lo cierto! Desde entonces, siem-
pre que alguien, con motivos para sa-
berlo, rebate una aserción mía, no re-
chazo la oposición sin examinarla fría-
mente. Porque, créalo usted: pocas co-, 
«M he visto tan claras en mi vida como 
iqnel c í e n m e disparate. Y aun puedo-
ser-anadia sonnendo-que el recuerdo 
de aquel desengaño de mi aptitud ma-,1 
temática intuyera más tarde en mi de-
cisión de hacerme abogado > 
Afán predominante suyo era encootrai 
i en todo, con la justicia, ia verdad jCuán-, 
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tas veces le hallé prcocupndo ante la 
simple resolución do una insignificante 
competencia! Lógico era, pues, que quien 
ponía , en cualquier empeño a su Bftrgo. 
lodo el ahinco de su voluntad, su inte-
Jigencia entera, buscase en el descanso de 
los domingos — verdadera ab luc ión de 
higiene mental que a todos nos reco-
mendaba—, una sedante compensac ión 
'de la tensión producida por el trabajo 
in tens ís imo y casi permanente de los 
^ í a s lectivos. De ahí su afición a la ca7.a. 
•al campo, v, sobre todo, a la pintura. 
«Pintar—decía—ílescansa y distrac mu-
cho más qno leer. Un l ibro, cuando no 
absorbe la a tención del lector, no impi -
de la prcMiicia de sus preocupaciones; 
y, al cabo de un ralo, se le lee maqui-
nalmente, sin deleite ni fruto. Y si la 
absorbe, si verdaderamente interesa, una 
de dos: o va cu la misma di recc ión que 
nuestro pensnmienlo, y en tal caso al i -
menta y aviva ideas de cuya compaí i ía 
hab íamos querido transitoriamente alé-
i irnos, o las combate y pugna por las 
contrarias, exc i tándonos inexcusablcmen-
(0 a la conlrovcrsia y a la lucha. Mien-
tras que, por el contrario, la pintura, 
cosa tan diversa del quehacer cotidiano, 
ron la elección del objeto, la fijación del 
punto de vista, la aprec iac ión de la luz. 
la combinac ión de los colores, la fre-
cuente rectificación de l íneas y matices, 
no deja resquicio por donde se cuele 
preocupac ión que de ella misma no ven-
pa. Y de tal modo me empapo en lo que 
estoy haciendo, que frecuentemente n i 
n e he dado cuenta, sino al acabar, de 
r u é poco a poco me ha ido rodeando la 
muda curiosidad de las gentes .» 
Por el conlrario, cuando penas gran-
fies_y en algunas de las mayores de SU 
existencia quien esto escribe le vió de 
bien cerca—amenazaban esterilizarle el 
( spír i tu y paralizar su actividad, mara-
villaba contemplar con qué cnlcic/.a se 
z imbul l í a ninliTinlinenle en el trabajo, 
íi-mdo en 61 lauto como en su re l ig ión, 
para no sucumbir a una enervante pasi-
vidad. Receta era, además , que su bon-
ci^d ingéni ta proporcionaba a quien que-
r ía hacer bien. A raíz del dolor más 
ñ:-udo de mi vida, le debí el inaprecia-
bld consejo de que, s o b r e p o n i é n d o m e a 
éi, no dejase de i r a Bilbao a cumpl i r 
con el compromiso de una conferencia. 
Y cuando la d i , me e s c r i b í a : cCompreu-
rio el esfuerzo que en su án imo de us-
ted, tan cruelmente dolorido, representa 
lo hecho; pero rutes do que los horneó-
palas proclamaran el pr incipio cardinal 
de su sistema, tenían aprendido los do-
lientes que tan sólo dentro clel mismo 
espí r i tu , hallé consuelos su I r ibulac iún . 
Mientras p r e p a r ó usted su conferencia, 
y ahora que con tan legí t imo conleuto 
JH de recordarla, dejó usted a su pesa-
du nbre menor espacio». . . 
;,erdone Ei. DEBATE que no siga. Tam-
bióQ ahora, como entonces, tengo la 
c b ü g a c i ó n de no regodearme deprimon-
1 emente en mi pesar. Necesita, por otra 
parle, el per iódico sus columnas para 
juicios s inté t icos , impersonales, de la in -
} rule figura. Y s e g u r a m e n í e , mientras 
nuestra amargura sea*hervor y no sedi-
mento, los menos capacitados para tal 
empeño somos quienes rsluvimos Lun a 
su lado, quienes le acolilarnos, como d i -
cen con expresivo verbo los portngue-
Béa. Nos faltará siempre espacio para la 
indispensable perspectiva. Pero ahora, 
además , por muy amplio que tal espa-
cio fuese, lo invadir ía el incienso de 
nuestras oraciones y lo cega r í a el inex-
tinto raudal de nuestras lágr imas . 
Reunión en la Asociación 
de la Prensa 
En el domicilio de la Asociación de 1° 
Prensa se celebró anteanoche una reunión 
ció periodistas para tratar de las ñolas ofi-
cuosas dadas por el Gobierno en lo que afec-
ta al descanso dominical de la Prema. Por 
d esignación de los concurrentes, que fue-
róh muchos, presidió don Rafael Marqui-
po, a quien acompañaron en el estrado 
1 s señores Delgado Barreto y Oria. 
131 señor Delgado Bárrelo se mostró par-
tii-'ario del descanso dominical, y dijo que 
Inibía visitado al general Primo "de Hivcra, 
d spués de publicadas las notas, para ;ou:> 
c; r a fondo y dct-alladamente su criterio cu 
éste asunto. El presidente del Consejo de-
claró que él es uno de los partidarios del 
di scanso dominical de los periodistas y que 
n > hab ía intentado vulnera^ tan sagrado 
derecho; pero que motivos de gobierno le 
o.Migaban a que la opinión no permane-
ciora sin noticias del mundo durante trelm 
ta y seis horas, por lo que se b a h í a pensa-
do-«n la publicación do un periódico único 
el domingo por la noche y el lunes por la 
m a ñ a n a , cuyos productos se des t inar ían a 
Imes benéficos. 
Añadió el señor Delgado Barreto que el 
general Primo do Rivera no bac í a cuestión 
cerrada de este asunto, ya que podría ba-
cerse-una ampliación de l a actual Hoja Ofi-
cial con noticias que conumicaran los go-
)>emadores y que el Gobierno quisiera pu-
blicar. 
Hablaron a continuación varios redacto-
res de diversos periódicos de Madrid, acor-
dándose, finalmente, que una Comisión, 
integrada por los señores Marqnina. Nú-
ñez Tomás Alvarez del Hayo, Fomlrviia 
y Albéniz visite a la Junta directiva de la 
Asociación de la Prensa para informarla 
del espír i tu de la asamblea. 
Ayer realizaron esta visita, entregando a 
Ja Directiva el acuerdo votado en la men-
cionada asanibloa, en el que se hace cons-
tar que el deseo unánime do la colectividad 
íes mantener el descanso dominical y no 
iaximitir nada que directa o indiroctamonte 
pueda atentar contra la intangibilidad de 
dicho principio. 
El presidente de la Asociación, señor 
Francos Rodríguez, y el secretario, señor 
Palacio Valdós, comunicaron a la Comisión 
el propósi to de convocar junta general ex-
traordinaria. 
' Esta se celebrará m a ñ a n a lunes en el do-
micil io social, a las siete y media do la 
tarde, para tratar del descanso dominica] 
ide la Prensa. 
Las Asociaciones de la Prensa de provin-
cias y los corresponsales se han dirigido 
al presidente del Consejo en defensa del 
(Jescanso dominical. 
LOS HOMBRES MODESTOS, porK-Hiro 
£ 
V 
" H l Ü i i í i 
Ayer se reunió la sección de Tratados 
•-i—i — 
Facilidades al contribuyente en cada término municipal. Un ni 
cinco días para designafjo^v^ales del Consejo Ferroviario0 ^ 
ríos catedráticos de la Escuela de rvi 
de Oviedo, y el decano y varinc ^ « ( i 
ticos de la Facultad de MedieuS J x ^ ¿ 
eclona. que regresarán hoy ^ Bar-
—Déme usted una cajetilla de cincuenta. 
El P r ínc ipe en Toledo 
TOLEDO, Ift.- Ksla m a ñ a n a Uegá en au-
Iforaóvil el Príncipe de Asturias a l a Qnea 
|de San nernardo. acx mpañr.ilo de sn> ayu-
idantes, los seftores Loriga y De nenito 
y el marqués de Spmerbfelos. 
Le esperaban los propietarios, marque-
ses <1e Amnrrio, y los señores Rulz Senén 
Darío López, Dctrako y conde de Quema-
El Príncipe recorrió detenidamente las 
Instalaciones sericícolas, interesándose v i -
Tamente por el desarrollo de la explota-
pión, de la que hizo grandes elogios. 
El acuerdo de Locarno y 
la Europa futura 
o 
Conferencia en la Academia 
de Jurisprudencia 
España y Portugal designan un ar-
bitraje para la pesca en el Guadiana 
—o— 
El catedrático de la Universidad de Bur-
deos y secretario de las Asociaciones para 
la propaganda de la Sociedad de Nacio-
nes, T. A- Ruyssen, diser tó ayer, a las 
siete de la noclte, en la Academia de Ju-
risprudencia acerca de «Les accords de 
Locarno et TEnrope nouvelle». 
Acompañaban al ministro de Estado (que 
presidía) en el estrado los embajadores de 
Francia, Inglaterra y Bélgica, el encarga-
do de Alemania, el ministro de Polonia 
y los elementos de la Directiva de la Aca-
demia. 
—El acuerdo de Locarno, como concluí-
;' do—dijo el conferenciante—al margen de 
I la Sociedad de Naciones, parece que signi-
I fica un quebrantamiento do la autoridad 
de la Sociedad de Naciones; pero en la 
I realidad no es así, porque en el mismo 
i texto del acuerdo se prevé la posibilidad 
! de que la Sociedad de Naciones sea here-
i dera y ejecutoria de las c láusulas de 
| aquél. 
Señala la signifleación del acuerdo en 
cuanto viene a consolidar l a paz política 
| de Europa. De una parle, garantiza por 
' la propia Alemania a Francia la posesión 
! de las provincias de Alsacia y . Lorena. 
i Rebásase así la virtualidad del Tratado 
I de Versalles, donde, como hubo vencedo-
I res y vencidos, no se produjo una mani-
' festación tan espontánea de voluntad. Por 
| su parte, Alemania ve ahuyentado el peli-
I gro de disgregación de las provincias re-
1 nanas. 
Alude, por últ imo, a la colaboración de 
España en el Consejo y en la Asamblea 
de la Sociedad, y formula votos por la 
prosperidad de nuestro país . (Aplausos.) 
El señor Yanguas Messía, que en funcio-
| nes de ministro de Estado hablaba por vez 
primera sobre cuestiones internacionales, 
se expresó a continuación a s í : 
j «Más que como un catedrát ico de Dere-
j cho internacional que transitoriamente rige 
el ministerio de Estado, estoy aqu í y pre-
sido este acto por encargo especial del Go-
bierno, deseoso de seguir con atención la 
labor de propaganda de la Sociedad de Na- [ 
clones y el adentramiento en la opinión i 
públ ica de los acuerdos de Locarno. En 
cuanto a lo primero, E s p a ñ a ba colabora-
do efectivamente—y espera seguir colabo-
rando—en el Consejo y en l a Asamblea de 
aquel organismo, demostrando práctica-
mente un fervoroso afán de fortalecer la 
autoridad de la Sociedad de Naciones y 
sus principales órganos. Me complazco así 
en anunciar que los Gobiernos de Lisboa 
y Madrid acaban de concertar que las di-
ferencias surgidas por la cuestión de la 
pasca en el Guadiana sean sometidas al 
Tribunal de Justicia internacional de La 
Haya. Los acuerdos de Locarno tienen, co-
mo el doctor P.uyssen ba señalado, dos 
aspectos fundamentales: tino, la consoli-
dación do la paz en Europa. E s p a ñ a se 
felicita do que este estatuto de arbitraje 
abra una nueva era de g a r a n t í a y , con-
fianza recíprocas entre los que fueron be-
liporantes. Otro, el ejemplo que las nacio-
nes m á s agitadas por las pasadas contien-
das y por quienes parecía más difícil la | aceptación del arbitraje obligatorio brindan i 
a las demás. El éxito o el fracaso se deberá i 
en pran parto a la opinión pública, pero 
todo Gobierno consciente de su deber no j 
puede ausentarse ni ajenarse a estos hechos i 
trascendentales que ocurren en Europa. 
El de España, por su parte, sigue con 
toda atención y s impat ía a la Sociedad de 
Naciones, y hace votos por que la obra 
puesta en marcha se difunda. 
El señor Yanguas Messia fué calurosa-
mente aplaudido y felicitado por el pú-
blico y las personalidades concurrentes. 
Entrevista con el jefe del Gobierno 
Do la Academia do Jurisprudencia el mi-
nistro do Estado so t ras ladó al palacio de 
Buenavista, donde celebró una conferencia 
con el jefe del Gobierno. 
Las conversaciones con Portugal 
Puntualizado mediante las conversacio-
nes verbales que han celebrado estos días 
los señoireS Mello nárre lo , repreentante de 
Portugal, y Yanguas Messia, el acuerdo 
relativo a l a cuestión de la pesca en el 
Guadiana, oportunamente se redac ta rá por 
ambos Gobiernos la nota solicitando el ar-
bitraje del presidente del Tribunal de Jus-
ticia Internacional. M. Max Ilubcrt. 
Se comunica el indulto al 
reo de Vitoria 
VITORIA, 19—El gobernador mi l i ta r llegó 
a la capilla donde se encontraba el reo, 
a las nueve y media de la noche, comuni-
cándole que el Gobierno le hab ía concedí-
do el indulto. En su consecuencia se retiró 
la guardia montada en la cárcel y el reo 
fué conducido de nuevo a su celda. 
Los indultos 
Nota Oficiosa: «En el Consejo de minis-
tros celebrado anteayer, fueron detenida-
mente examinados cinco expedientes de in-
dulto de pena de muerte, habiendo acorda-
do el Gobierno aconsejar el perdón a su 
majestad, que en seguida lo otorgó compla-
cidísimo, en cuatro de ellos. 
En el otro, en vista de la gravedad y 
circunstancias del hecho, fué imposible 
aconsejar la regia prerrogativa. 
Respecto al reo de Vitoria, a pesar de 
que el Gobierno no es partidario de bene-
volencias en delitos de esta índole, decidió 
aconsejar el perdón, teniendo en cuenta 
que uno de los atracadores se hizo a sí 
mismo justicia y estando gravemente heri-
do el que fué juzgado para cumplir la 
sentencia a que fué condenado, hab r í a ha-
bido que esperar hasta que se hallase to-
talmente restablecido de las lesiones sufri-
das al ser capturado. 
Por estas consideraciones, y como caso 
excepcional, decidió el (fiobierno aconsejar 
a su majestad fuese indultado de la ú l t ima 
pena.» 
El reo de Castellón en capilla 
VALENCIA, 19.—Comunican de Castellón 
que ha sido devuelta por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, confirmada, la 
sentencia dictada contra un carabinero por 
el asesinato de una n iña en Vinaroz. 
Inmediatamente las fuerzas vivas locales 
han comenzado las gestiones para lograr 
del Gobierno que aconseje la gracia del 
indulto. La población se halla consterna-
dísima, pues la actual penerac ión no ha 
visto nunca levantarse allí el pat íbulo . 
E l reo e n t r a r á en capilla m a ñ a n a y será 
ejecutado en el amanecer del lunes. 
Los autores de un crimen 
VALENCIA, 18—La Guardia c iv i l del Grao 
ha descubierto que les autores del asesi-
nato ocurrido en marzo de 1923, en las 
inmediaciones de Valencia, y del que fué 
víct ima un carretero, fueron Juan Garón y 
Enrique Carreras, que se hallan actualmen-
te presos por otro delito en Cartagena. 
N o c h e s d e t o s 
n o c h e s d e t o r m e n t o 
Después de un ataque gripal, o de en-
friamientos invernales, l a ronquera y la 
tos suelen ser el resabio doloroso que de-
jan estos males. 
Se suceden entonces las noches sin des-
canso a causa de la tos persistente que 
mantiene inflamados los débiles tejidos de 
los órganos respiratorios, a tal punto a 
veces, que se producen roturas en los va-
sos sanguíneos, determinando lesiones que 
contribuyen a propagar l a hiperemia hasta 
los bronquios, amenazando mayores malea 
de carácter pulmonar. 
La clínica moderna con sus úl t imas in-
vestigaciones ofrece a los pacientes una 
nueva f ó r m u l a ; Tcmcdio calificado por 
infinidad de médicos—de prodigioso—para 
curar ráp idamente estas dolencias, en vis-
ta de los resultados obtenidos en diferen-
tes enfermos en las afecciones gripales, 
y cuando todos los tratamientos hab ían 
fracasado. 
Es un 'conjunto do substancias de urigon 
vegetal, al que han dado el nombre de 
«Thus-Serum». 
Si al acostaros tomáis una cucharadita 
de dicho «Thus-Serum» vuestro sueño será 
reparador: la tos es tará vencida. 
Ayer llegaron los restos 
de López Silva 
En el teatro Apolo se Ies tributó 
un homenaje 
—o— 
A las nueve de Ta m a ñ a n a en el expreso 
de Andaluc ía llegó a Madrid el cadáver 
del sainetero madr i l eño López Silva, a l 
que acompañaban su hijo, don José López 
Teijeira, y el gerente de la Sociedad de 
Autures, don Luis Linares Becerra. 
En la estación de Atocha se hizo cargo 
de los restos mortales el director de la 
Necrópolis, don Francisco Serrano, en 
nombre del Ayuntamiento. 
Poco después de las doce se p^iso en 
marcha la fúnebre comitiva, de la que 
formaron parte numerosas Comisiones y 
representaciones y gran n ú m e r o de perso-
nalidades. 
E l hijo de López Silva y algunos ín t imos 
de" la familia de éste trasladaron a hombros 
el a taúd hasta la carroza fúnebre . 
La presidencia del duelo estaba formada 
por los señores López Teijeira, Antón , Ca-
sero, Francos Rodríguez. Linares Becerra, 
conde de Limpias y Acevedo. 
La comitiva se encaminó al teatro de 
Apolo. Fué descendido el fére t ro y colo-
cado sobre una mesa cubierta con paños 
negros. La Banda Municipal i n t e rp re tó la 
marcha fúnebre «El héroe muer to» . Don 
Antonio Casero leyó unos versos a la me-
moria de López Silva. Los artistas de Apolo 
y la Zarzuela depositaron coronas en la 
carroza fúnebre. 
Aunque el duelo se despidió en Apolo, 
fueron muchas las personas que siguieron 
hasta la Necrópolis, siendo depositados los 
restos en un nicho, adquirido por el Ayun-
tamiento de Madrid, para ser trasladados 
después al pan teón de hombres ilustres. 
Los gastos originados por el traslado del 
cadáver desde Cádiz a Madrid los sufraga 
el Ayuntamiento de esta capital. 
fiealTesóhí 
COÑAC 
P a r a l a s m a d r e s 
El Banco de Vitoria acreedor 
de la Unión Minera 
BILBAO, 19.—El juez señor Navarro ha 
dictado hoy otro auto interesante, por el 
que acuerda admitir la reclamación for-
mulada por la representación de la Com-
pañ ía de Minas del Bi f contra el Banco 
de Vitor ia ; fijar en 1.7OO.00O pesetas el sal-
do acreedor preferente del citado Banco 
contra el Crédito de la Unión Minera, y 
señalar asimismo en 3.750.000 pesetas el sal 
do acreedor ordinario. > 
L A I B E R I A ff35 esteárics,s 
m m n B u y a a v a Ha-m Jabones morenos., 
Exigid siempre esta acreditada marca 
Bravo Muri l lo , 20, Madrid. Telefono J. 1.171 
PRESIDENCIA 
Nombramientos a favor de jordana 
y Agui r re de Cárce r 
Su majestad el Rey firmó ayer los si-
guientes decretos de la Presidencia del 
Consejo: 
Nombrando director general de Marrue-
cos y Colonias a don Francisco üómez 
Jordana y Sonsa. 
Idem subdirector de Marruecos y Colo-
nias a don Manuel Aguirre y Cárcer. 
Reformando la Comisar ía Algodonera del 
Estado. 
El señor Aguirre de Cárcer recibió ayer 
muchas felicitaciones por su nombramien-
to. El general Jordana l legará hoy a la 
Corte procedente de Cáceres, y por la no-
che m a r c h a r á ¡i Valladolíd. 
En plazo brevísimo se posesionará de su 
nuevo cargo. 
Despacho y visitas 
El presidente del Consejo de ministros, 
acompañado de su ayudante el duque de 
Hornachuelos, estuvo ayer m a ñ a n a en el 
estudio del señor López Mezquita, con ob-
jeto de conocer la obra pictórica que este 
artista l levará a América en su próximo 
viaje. 
Más tarde, el marqués de Estella despa-
chó con el ministro de Gracia y Justicia 
y recibió la visita de los ex vocales del 
Directorio señores Hermosa y Mayandia 
y la del capi tán general de la primera 
región, señor Ardanaz. 
A las seis de la tardo se t ras ladó el mar-
qués de Estella 'a la Presidencia, en don-
de despacharon con él el ministro de Gra-
cia y Justicia, a quien acompañaban los 
nuevos directores generales de su depar-
tamento, y el ministro de Instrucción pú-
blica. 
Místcr Weles, enviado de Le Chicago Tr i -
bune, celebró una entrevista con el mar-
qués de Estella. 
El alcalde interino, señor Antón ; el se-
cretario del Ayuntamiento de Madrid, se-
ñor Ruano, y el jefe de Prensa del Muni-
cipio, señor Pizarroso, se entrevistaron con 
el presidente para tratar del Aguinaldo del 
Soldado. 
Visitaron, por úl t imo, al jefe del Gobier-
no el magistrado del T/ lbunal de la Ha-
cienda pública señor Benito Curtó, elj se-
ñor Rodríguez Jurado, de Sevilla, y don 
Torcualo Luca de Tena. 
A las nueve menos cuarto se t ras ladó el 
presidente al ministerio de la Guerra, ep 
donde se entrevistó con el señor Yanguas. 
De aquí , acompañado de su secretario di-
plomático, el señor Linares Rivas, marchó 
al domicilio de la señora viuda de Mu-
guiro, en donde estaba invitado a cenar. 
ESTADO 
Las oposiciones a cátedras 
La real orden firmada por el • 
de Instrucción, señor Callejo relati í 1 -
celebración en el local del Consein H A k 
trucción pública de la primera y 1 • Iris-
de las sesiones de las oposiciones^'11^ 
dras, tiene carácter facultativo no cát€-
t ivo ; es decir, que dependerá sólo 
tor apreciar en cada caso la conven/ T^ 
de hacer uso de la autorización. ncla 
F O M E j ^ o 
Las representaciones del C o n s e j o S i T ^ 
Ferroviario 
El ministro de Fomento, al recibir 
periodistas, les manifestó que se hab^ l!ls 
rígido a las entidades que tienen r 
sontación en el Consejo Superior Fen?^" 
rio, con objeto de que designen en 
plazo de cinco días , a los seftores 1 
Visitas 
El ministro de Estado, señor Yanguas 
Messia, recibió a los ministros de Colom-
bia, Santo Domingo y Venezuela y a la 
Junta Consultiva de Seguros. 
Embajador extraordinario 
Ha sido designado don Bernardo de Al-
meída, ministro de España en Chile, emba-
jador extraordinario del Gobierno de su 
majestad para que asista al acto de trans-
misión d̂e potleres presidenciales que se 
celebrará en breve. 
Se r eúne la sección de Tratados 
A las cinco de lo tarde se reunió ayer 
en el ministerio de Estado, bajo la presi-
dencia del señor Yanguas, la sección de 
Tratados del Consejo de Economía. Se con-
cluyó el examen del modas vivencíi con el 
Brasil y se avanzó en el relativo a Cuba. 
El miércoles, a las seis y media, se re-
un i rá nuevamente. 
GOBERNACION 
Visitas 
El general Mart ínez Anido recibió en au-
diencia al marqués de Valt.-rra; presúteOr 
te de la Diputación de Barcelona, señor 
Milá y Camps; mayor general de Alabar-
deros, señor Lavaggi; comandante de In-
fantería señor Deus, delegado gubernativo 




=H 1 Somorosé 
Sál I liauida 
ei soberbio recons/i-
i u y e n í e y e s i i m u l a n f e 
d e l a p e i i i o . 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zunas. 
El tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del d í a 18.—Debe de 
persistir el mal tiempo de Levante y tien-
de a empeorar. Marejada. 
A las diez horas del día 19.—Emperora 
el tiempo en Marruecos. Lluvias y mere-
jada. 
Si vuestro hijo no tiene apetito, forzosa-
mente se volverá anémico, no podrá resis-
t i r las enfermedades propias de la niñez y 
le veréis a menudo al borde de la vida. 
Mas en vosotras está ol evitarlo, nutr ién-
dolo según los dictados de l a farmacopea 
moderna, para que crezca fuerte y resis-
tente a tales peligros. Los m á s eminentes 
médicos aconsejan como incomparable el 
nuevo y poderoso reconstituyente Ruamba. 
Mezclado en la leche aumenta cuatro veces 
su valor nutri t ivo, y preparado en forma 
do chocolate, el Ruamba constituye un des-
ayuno o merienda delicioso, que los niños 
toman como verdadera golosina. 
Las madres que escuchen esta adverten-
cia se evi ta rán grandes amarguras. 
¿ Q u i é n e s 
l a m i s t e r i o s a s e ñ o r i t a ? 
Un festival benéfico, un concurso de tra-
jes y una gitana de esplendorosa belleza y 
genti l donaire, cuya conocida hermosura 
se acrecienta con el fino tocado de su pelo, 
nepro como el azibachc. 
Después un retrato al pastel, maravil la 
de ejecución. Con autor ización en forma, 
reproducción del mismo para divulgación 
do la maravillosa obra ar t ís t ica , y QUI-
NIENTAS PESETAS para la persona que 
diga qu ién es la misteriosa señor i ta . 
Las reproducciones las r e c a l a r á El Arca 
de Noc, calle del Pez, 2, a sus favorecedo-
res, a par t i r del lunes día 21, donde d a r á n 
detalles de este concuxso. 
Los días de visi ta al ministro 
El señor Calvo Sntelo, con el fin do orde-
nar su trabajo, sólo recibirá al público los 
lunes y viernes, de doce de la m a ú a n a a 
dos de la tarde. 
Facilidades a los contribuyentes 
Con fecha de ayer se ha dictado una 
real orden, encaminada a dar facilidades 
a los contribuyentes para el pago do los 
tributos, aumentándose al efecto el núme-
ro de d ías que los recaudadores deben per-
manecer en cada té rmino inunicipal. j 
De este modo se evi tará que los contribu-
yentes tengan que trasladarse a la capital 
de la zona, como frocuentemento sucedo. 
El personal do recaudación deberá per-
manecer en cada Municipio do dos a vein-
ticinco dias, según el n ú m e r o de habitan-
tes do aquél. 
La industria de per fumer ía y similares 
Por otra real orden de la misma focha 
se dan facilidades para que los fabricantes 
y tenedores de productos de perfumería 
y similares envasados con etiqueta extran-
jera, pero producidos en España, puedan 
legalizar su mercanc ía y cumplir lo dis-
puesto en las ordenanzas de Aduanas vi-
gentes. 
Con esta disposición quedan atendidas las 
reiteradas demandas formuladas por gran 
número de entidades mercantiles e indus-
triales do toda España, armonizándose sus 
deseos con los intereses del Tesoro. 
Banquete al minis tro 
Hoy domingo, los abogados del Es-
tado de la misma promoción que el señor 
Calvo Sotólo, obsequiarán a éste en Lhar-
dy con una comida, a las nueve* de la 
noche. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Se posesionan los nuevos directores 
generales 
A las cinco de la tarde dió ayer podestdú 
el ministro de Gracia y Justicia a los nue-
vos directores generales de Jusücia, He-
gistros y Prisiones. 
El señor Ponte elogió ante el personal 
de la casa a los titulares señores Valle, 
Ballesteros y Mendiluce, los cuales acto 
seguido conferenciaron en sus despachos 
ofldiales don los jefes técnicos que Juista 




El señor Callejo recibió representaciones 
de la Academia do Medicina y de la de 
Ciencias Morales y Pol í t icas ; a los señores 
delegado rofiio del teatro Real, marqués de 
Retortillo, condes de Montornés y Sevilla, 
Clemente do Diego y alcalde de Málaga. 
>:« 1* * 
También cumplimentó al ministro el se-
fter üuá rez Pazos, a quien acompañaban va-
han de figurar en la citada organií. 
oficial. Con el mismo motivo se ha tv 
gido también a los ministerios de Ha^ 
da y Trabajo. Clei»-
Preguntado sobre la fecha de su VÍBÍA 
Málaga, dijo que no sabía cuándo i! * 
diaria. n8r-
Los agricultores de Urgel 
Visitó al ministro de Fomento una r 
misión de agricultores de Urgel, 0^ 
licitó la pronta resolución de la petici/^ 
que tienen presentada relacionada con 1 
construcción del canal auxiliar, que a 
men ta rá la riqueza de la comarca, prono 
clonando saneados ingresos al Estado 
Los itinerarios de los trenes 
El ministro do Fomento ha acordado mi 
so forme una Comisión que estudie fol 
itinerarios de los trenes de viajeros 
niendo en cuenta los enlaces con las'dis 
tintas l íneas, a fin de reducir en lo posí 
ble el tiempo invertido en los recorridos 
"¡Todo un hombre!" 
Novela escenificada por 
don Julio Hoyos, estrenada 
en el teatro Infanta Bea-
tr iz . 
Se va perdiendo y olvidando de tal suer-
té la idea de lo que es un hombre, que no 
está de más , sino que es muy conveniente 
que de tiempo en tiempo se nos encare con 
Un tipo de hombre completo que recuerde 
el concepto y el valor de la palabra hom-
bro. 
De la misma manera que Banie nos qui-
so recordar en su más famosa obra el 
valor absoluto y relativo del hombre ante 
la civilización y la naturaleza, parece que 
L'namuno en su novela Nada menos que 
todo vn hombre, quiso recordar el concep-
to de la hombr í a a tantos maniquíes con-
trahechos, encogidos físioa y moralmente, 
deformado por los vicios y claudicaciones 
de una sociedad y una civilización ener-
vadoras. 
Pero .una prueba de que el concepto de 
hombre se va obscureciendo es que eJ Upo 
| que como hombro completo nos ofrece el 
| señor Unamuno, no es tampoco un tipo 
I de hombre, aunque so den en él algunas 
1 de sus cualidades y condiciones; es ade-
más un tipo tan particular, tan especial, 
; que esta especialidad más lo hace un caso 
: curioso, que despierta interés, que un pa-
1 trón fijo que sirviera para contrastar en 
¿1 nuestras propias condiciones. Queda, 
por tanto, desvirtuado todo propósito tras-
cendental, y el intento se convierte en el 
mero fin literario de retratar un tipo y 
mostrarnos algunos de sus rasgos en di-
versos momentos. 
En este plano, el Alejandro Gómez de 
hoy tiene antecedentes literarios; el fa-
moso Pepet de Galdós, en La loca de la 
casa, de mayor fuerza y de mayor ener-
gía ; tanto, que nos Imaginamos a Pepet 
revolviéndose en las manos del stñor Una-
muno, si éste quisiera moldearlo y mane-
jarlo, como hace con su Alejandro Gómez. 
Efl éflté algo más dúctil y artificioso; está 
más lejos tic ta naturaleza y más cerca 
de la novela; de ellas, sin haberlas leído, 
por referencias vagas, aprendió a encon-
trar ridículo no sólo e* lenguaje del amor, 
sino el amor mismo; por estar lejos de 
la naturaleza, tiene aquella absurda idea 
de su omnipotencia, aquella creencia de 
que el hombre puede dominarlo todo, da 
que no hay fuerzas superiores a él, mien-
tras más cerca está ol hombre de la na-
turaleza, menos concepto tiene del ridículo; 
y a temor al r idículo hay que achacar al-
gunos actos do Alejandro Gómez, entre 
otros, aquel silencio con que obstinada-
inente calla el amor por su mujer. 
Este Alejandro, m á s que un hombre es-
| pontáneo y franco—condiciones que deben 
adornar al hombre tipo—, es un habilísimo 
político, taimado, sutil , abarcando todos los 
términos de un problema y previendo to-
das sus consecuencias; cuando su ciega 
¡confianza, nd en la vir tud de su mujer, 
sino en la imposibilidad de ser él enga-
ñado, le falla, hay una falta de lógica cu 
su manera de ser; no se lo advierte e 
dolor por el fracaso de lo que parece se 
hasta entonces el resorte principal de s 
ca rác te r : atiende a salvar las apariencia* 
mejor que ol más exquisito hombre u 
rnündp, y se decide a v iv i r en plena me 
tira, ambiente que ahogar ía a un "om". 
de presa como él. ¿Que lo hace por amu 
a su mujer? Pues ha claudicado su en 
su fortaleza: es un hombre coi 
pero ya no es todo un 






Y menos aún cuan.^ u.^,y— -
resolución del suicidio, en la que cu* ^ 
su personalidad y su historia; no m 
moa luchar durante la l̂fern^dalllfirte: 
mujer; lo vemos bracear con la /"u¿0 sc 
habla de rechazarla a patadas y lúe? ^ 
doblega ante ella, cree vencerla y 
troca dos presas en voz de una. lct0 
En cambio. Julia es un í1?0 ™mipCro 
de mujer, desde luego, no ^ " " P ' f •j^ica 
procede en todo momento c,0,\/;amuchas 
tan femenina, tan falta de ^ c a r n u ^ 
veres: la obsesión por conocer ios a 
mionios de su marido, su despecno^ — ¡ 
enniianza que tiene en ella; nasid - ^ 
ganza y su arrepentimiento. ™ a ° e s B d o 
dad. y todo fué verdaderamente exp^ 
por Irene López Heredia, que fue w 
actriz. , tj00 y 1° 
Vilches creó por completo ei H RELIE. 
dió maravillosamente c o n s i s t e n c i a ^ de 
tando el interés ob. 
dmirablc de teatra 
gan t í s lma y artfstic 
fáci||ftfcorrecto y natural, qnc a 
aumentando el interés obsesiom ^ ^ 
. obra, a ir le  fpatralifia^-diálogo 
toledad ele i í ic^red)tan 1* 
eondicif.ncs del adaptador. comPIe" 
Kl público, interesadísimo, Zu~ra\Tr\enie 
tómente de la obra, l impia y " del sui-
corrccla, salvo en la j"s,inca:'nCcr la 
clfl io; aplaudió luchando Por v ^ i so ^ 
déstla del sefior Hoyos, que " ° ^ a r6* 
tadores. «" 
de la ^ v e l a , 
h á á a el final, después que v""5"decía1"0 
queri miento? de los espectafl0^ ' j a tase 
el nombre del autor 
de la obra. 
Jorga 
E l — D E Z B A T B 
Domingo 20 de diciembre do 
El alza del idioma 
español 
• A* Gales acaba de hacer 
, Pr íncipe ^ de la X PSpa. 
«n cnorní.l/rra v lodo su vasto Imperio 
" la lnglalerra 5Hp Gales con el mismo & " Ŝ er'̂ uf úncelo amelcocha-
S ü " " P ' ? " e s p a d a ñ a d a s de sab.duria 
do r-nza el muchacho, esperanza de lo 
I"6 i al volver da la V T ^ Í l 
L O S A L T O S J E F E S D E G R A C I A Y J U S T I C I A 
en adelante no hab rá duda 
PesdC i lniperio b r i t án ico de que es i 
tó lsimo aprender el español La J voz Vá n'^imo api í-iiui;! vi — — . , 
Poriar^ los sabios del mundo reunidos 
de 10 Mpra tenido la fuerza convictiva 
*0 palabras de su querido Princi-
nue Macanudo, che!, diremos también 
Pe- l i i ante esla propaganda del idio-
í050 trio Pero no nos detengamos en 
^ Pfonso- pasemos a la colaboración. 
^aP ndud'able que después de la guerra 
Eto apoderado de todo el mundo la 
se del español . Como ejemplo feha-
fiebr(e cil0 el caso de Cambridge, donde 
£Í de la guerra hab ía en la Universi-
anlfSTtiedia docena de alumnos que es-
K han español y hoy llegan a cerca 
1 entenar. Podemos, pues, decir que 
del Cfta está en un momento propicio 
£sf) desarrollar en los centros cultura-
Parajel mundo una c a m p a ñ a de rehabi-
JcS ión his tór ica y de pene t rac ión afec-
1 como tal vez nunca lo ha tenido. 
S momento puede ser desaprovecha-
corno fué desaprovechado económi-
^ ente, según dicen, el momento de la 
cam a ¿Qué debe hacer España , por su 
gUonio interés , ante el deseo general que 
estran los pueblos ex t raños de apren-
S el español por in te rés suyo? Es evi-
dente qUe si el ministerio de Ins t rucc ión 
•blica quiere estar a la altura de las 
Circunstancias, tiene que curarse de la 
encefalitis le tá rg ica que desde su naci-
mienlo padece, y mostrarse parte, y par-
Z interesadísima, en la formación y se-
Lción del profesorado en el extranjero. 
v- necesario que a la constante deman-
da de personal para enseña r el español 
el Estado responda con gentes prepara-
os y capaces, no sólo de enseña r el 
español, sino, de camino, el amor a Es-
paña y el valor de España . Esta es la 
Lra de nuestra re ivindicación. La leyen-
da negra ser ía transformada en leyenda 
áurea, si una escuela de profesores ad 
hoc fuera cubriendo los puestos que dia-
riamente se abren a la enseñanza de 
nuestro idioma. No creo que haya que 
insistir en encarecer la importancia de 
esta idea. Vengamos a tratar de su rea-
lización. • . 
Para nadie es un secreto que lo único 
que en España se hace en este punto 
jo hace el Centro de Estudios His tór icos , 
que desde hace años viene organizando 
curaos para profesores dé español en el I 
extranjero. Pero tampoco ignora nadie 
qie el Centro de Estudios Histór icos de-
pende de la Junta para ampliación de 
esludios, lo cual, al paso que mediatiza 
su actividad, condenándo la al estado pre-
cario y miserable carac ter í s t ico de todas 
las dependencias de la Junta, hace que 
su suerte vaya unida a la de todas esas 
dependencias a que me refiero y com-
parla las an t ipa t í a s para unos y las res-
ponsabilidades para todos que dichas 
^pendencias contraen con la opinión 
pública española. Esto, claro está, no es 
justo. El Centro de Estudios His tór icos 
no debe ser hoja de parra de otras or-
gani/-iclones cine no han acertado a con-
quistarse por sus obras el mismo grado 
de respeto. ¿Has ta cuándo va a vivir en 
tutela ese magnífico laboratorio de cul-
tura? El solo, independiente de la Jun-
ta, asentado en sólida base que no se 
estremezca a cada mudanza de ministe-
rio, dotado e sp lénd idamen te , podía llevar 
a cabo la magna labor de poner un de-
fensor de E s p a ñ a dondequiera que se 
abra una cá tedra de Español fuera de 
nuestras fronteras. 
Con lo poquito que hasta ahora ha po-
dido hacer, ya su obra resulta enorme. 
El nombre del director del Centro, Me-
néndez Pidal, es como una especie de 
fetiche en el extranjero. A mí me sirve 
más para andar por el mundo decir que 
soy discípulo de Menéndez Pidal que el 
mismo pasaporte español . Su autoridad 
es una garan t í a de m i trabajo a donde-
quiera que llego. La lengua española 
evoca hoy en todo el mundo el nombre 
deiMenéndez Pidal, como si entre la len-
gua de Cervantes y el maestro de Filo-
logía española se hubieran celebrado bo,-
das espirituales. ¿ P o r qué , por qué ahí 
en España no se dan a ese hombre los 
medios adecuados a la real ización de lo 
que él solamente puede realizar? 
No quiero olvidar a ninguno de los va-
liosos colaboradores del Centro. Si no 
'0s nombro, es porque no lo necesitan. 
Todos ellos son como escogidos a mano 
Para constituir un Patronato que, con 
entera independencia de la Junta de am-
P'iación de estudios, ofrezca al Estado 
entera satisfacción de que sab rán dar 
empleo a la cons ignación que una obra 
^1 como la del Centro necesita para el 
bien de España . 
M . HERRERO GARCIA 
París, X I I , 925. 
Un estafador que se hacía 
pasar por Charlot 
^UEVA YORK, 19.—Un individuo que se 
^emeja mucho al famosísimo Cbarlie Cha-
^n . ha logrado, bajo promesa de in-
tuirlas en una película, sacar algún dinero 
^ dos señoritas que le hab ían tomado por 
1 auténtico aCharlot». Al conocer éste el 
"no, ha presentado l a oportuna denuncia, 
j^ja Policía busca al desaprensivo suplan-
1̂ Congreso Internacional 
de Ciudades 
De izquierda a derecha: Señor Del Valle, director general de Justicia y Cultos; señor Ballesteros, director 
general de Registros; señor Mendiluce, director general de Penales; señor López Peces, jefe de la Secretaria 
auxiliar del ministro 
Don Ram^n García del Valle y Salas es tros, don Pío Ballesteros Alava, nació el 
el primer director general de Justicia y 
Culto, organismo que reemplaza a la ex-
tinguida subsecretar ía de Gracia y Justi-
cia. El titular, que cuenta cuarenta y cua-
tro años, pertenece a la Magistratura des-
de el 9 de febrero de 1906, en que fué nom-
brado juez de Egca de los Caballeros. Ocu-
pó después diferentes targos de delicado 
empeño y iiltimamente la fiscalía de la 
Audiencia de Guadalajara. 
* * « 
El nuevo director general de los Regís-
día 15 de agosto de 1882, ingresando por 
oposición en el Cuerpo técnico de letrados 
de la subsecretar ía de Gracia y Justicia 
a los veintiséis años de edad. Desde este 
organismo oficial pasa al centro directivo 
en gracia a sus relevantes méri tos. 
El teniente coronel del Cuerpo Jurídico 
mili tar don Constante Miquélez de Mendi-
luce y Reciña nació en 24 de diciembre 
de 1874, y pertenece a su escalafón desde 
el día 24 de agosto de 1903. Sirvió en los 
IE1 martes se juega! 
En Madrid y Barcelona se vendie-
ron 31.444 billetes de Lotería 
—o— 
Se calcula que en el extranjero se juegan 
30 o 40 millones de pesetas 
Se quiere que el de 1927 se celebre 
en Sevilla 
^ f i o í 1 ? ^ ' 18-—•—E1 teniente de alcalde. 
Ulanes, representante de este Ayun-
ttacto0 en d Consejo directivo de la Aso-
de jj'11 de Municipios Españoles, regresó 
que'i rid' luanífestando a los periodistas 
dpc La.Asociación Internacional de Ciuda-hab 
su 
reservado un puesto a España 
tofcstit CcmseJ0 directivo, pero cuando se 
Munip ya definitivamente la Unión de 
'^P'os Españoles. 
Con„ fnor Ulanes propuso que el próximo 
^ r d a n Se celet>re en Sevilla, en 1927, 
^ i ó n el Consej« directivo de la Aso-
«sta Jp de Municipios Españoles, sostener 
^ciax-AI6N on l a Próxima reunión de la 
^ i ó n Internacional de- Ciudades. 
Estamos en vísperas del sorteo de Na-
vidad, que este año consta de 3.000 billetes 
más que el pasado. Se juegan, por tanto, 
seis millones más de pesetas. No es des-
preciable el aumento, que bien sirve, como 
dato, para poder afirmar que la afición a 
la loter ía va en constante aumento. 
Alguna vez se discute si sería convenien-
te aumentar el n ú m e r o de primeros pre-
mios, a costa de una disminución de la 
cuant ía del mayor. A la sección de Loter ías 
han llegado indicaciones en este sentido. 
El jefe, señor Grifol—con el que ayer nos 
hemos entrevistado—, opina, como la ma-
yoría de los comentaristas, que tal medida 
sería contraproducente. E l atractivo ma-
yor, casi único del sorteo de Navidad son 
los 15 millones. Desaparecidos estos, que-
daría un sorteo más, aproximadamente de 
la categor ía de los restantes, que no des-
per tar ía excepcional in terés en España ni 
en el extranjero, donde se juegan para el 
sorteo de Navidad 30 o 40 millones de pe-
setas. 
Constantemente en la citada sección de 
Loterías se reciben cartas procedentes de 
casi todas las naciones, pidiendo datos y 
folletos de este sorteo extraordinario. 
A pesar del aumento de 3.000 billetes, 
hace ya una temporada que se han agotado 
los números y que, por tanto, no puede la 
sección de Loter ías servir los numerosos 
pedidos que recibe. 
Son n o mil lonés de pesetas los que este 
ano se juegan por Navidad. De ellos, 
34.940.000 pesetas corresponden a Madrid y 
27.948.000 a Barcelona. Conviene, no obs-
tante, tener en cuenta para la mayor exac-
t i tud en el cálculo, que muchos billetes 
vendidos en estas dos capitales se juegan 
fuera de España, y aún se puede afirmar 
que de las poblaciones que más números 
del sorteo salen para el extranjero son pre-
cisamente de Madrid y Barcelona. 
Como los datos comparativos son en este 
caso los que más ilustran, diremos que 
este año—hablamos ún i camen te del sorteo 
de Navidad—se juegan en Madrid 696 b i -
lletes má^, o sea, en pesetas, 1.392.000, y 
en Barcelona 1.278 billetes, que equivalen 
a un aumento de 2.556.000 pesetas. 
En Valencia se vendieron 2.963 billetes, 
o sean 411 más que el pasado año; en S ^ i -
11a, 1.931 (261 más ) ; en Cádiz, 1.227 (288 
más) ; en Alicante, 1.056 (288 más ) ; en 
Zaragoza, 840 (70 más ) ; en Murcia, 767 
(210 más ) ; en Segoyia, 47 (1 m á s ) ; en Te-
ruel, 45 (11 más ) ; en Soria, 26 (25 más) . 
En total, 3.539 billetes más. 
Vendieron menos billetes para este sor-
teo que para el del pasado año las siguien-
tes provincias: Vizcaya vendió 1.577 nú -
meros, o sea 103 menos; Santander, 1.3-11 
(194 menos); Oviedo, 1.318 (300 menos); 
Málaga, 1.130 (157 menos; Guipúzcoa, 1.151 
(52 menos); Coruña, 816 (64 menos); A v i -
la, 34 (6 menos); Cuenca, 26 (7 menos). En 
resumen, 883 billetes menos. 
Como entre el importe total de los b i -
lletes de que consta el sorteo y la can-
tidad distribuida en premios ha de ha-
ber una relación constante—el Estado se 
reserva el 30 por 100 del valor de los bille-
tes—, al aumentar el billetaje para este 
sorteo de Navidad en 30.000 números se 
ha subido proporcionalmente el importe 
de los premios, pero no elevando la ctTan-
tía de los mayores, sino haciendo mayor el 
número de los pequeños. 
E l sorteo de este año, que se h a r á con 
el mismo juego de bolas que sirvió para 
el pasado, será transmitido a todo el mun-
do por la Unión Radio. 
Se ha rá el lunes el recuento de bolas, 
y el martes será el día de las alegrías para 
unos y de las desilusiones para otros. 
E s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s 
de T o l e d o 
Las dos Federaciones toledanas han ce-
lebrado en el presente curso varios círcu-
los de estudios. Don Enrique Barber, presi-
dente de la Federación de los Estudiantes, 
habló de «Spéncer: sus teorías»; don Au-
gusto Pintado t ra tó de «Delincuencia In-
fantil»; don Luis Tormos de «Idea que en 
el extranjero se tiene de España» ; don 
Gabriel - Medina, secretario de la Federa-
ción, de «El maestrof base y fundamento de 
la vida moral e intelectual de los pueblos»; 
don Francisco Mochales de «Cosquistado-
res y descubridores del siglo XV» ¡ don An-
tonio del Moral de «Ante I denles históri-
cos de la Catedral de Toledo»; don Luis 
Pérez Castaños de «El derecho de legít ima 
defensa, como consecuencia del derecho a 
la vida», y don Adolfo Aragonés de «Figu-
ras literarias del siglo XIX». 
La Federación de Alumnas ha celebrado 
dos círculos de estudios, en los cuales el 
consiliario, muy ilustre señor Cortés Pas-
tor, habló de Teosofía, y en el segundo, la 
El saínete, lo castizo y los "castizos" 
JOSE LOPEZ SILVA 
Madrid recibe al cadáver de López Silva 
con un vago gesto sentimental. El gesto 
del que se cree obligado a l lorar y no 
encuentra l ág r imas por el pronto. No por 
eso lo recibe sin pena; pero sí con pena 
henchida de res ignac ión . La misma pena 
que por el anciano centenario. « ¡Pobrec i -
11o! Es una l á s t ima ; pero de viejo no se 
puede pasar .» Y no es que López Silva 
muriera viejo. Puede decirse que mur ió 
jovpm Pero antes había muerto asua Ma-
dr id , o el Madrid que él imaginó . En la 
melancolía de estos momentos Madrid no 
piensa lan ío en López Silva como en sí 
mismo. 
Cuando triunfaba el Madrid Cómico Ló-
pez Silva era un mozo despejado, que por 
su voluntad enérg ica y su afán de saber 
se había despedido para siempre de la 
vara de medir. En sus tiempos de depen-
diente de comercio había convivido con 
el pueblo, y como tenía excelentes dotes 
de observación, hab ía visto tipos y cos-
tumbres, aprisionando rasgos carac ter ís t i -
cos. 
Luego empezó a leer. Leyó con afán in-
cansable, fo rmándose a sí mismo una cul-
tura. Y leyó, naturalmente, a los autores 
que podían ayudarle a conocer su Madrid 
y a pintarlo mejor. Tenía musa fácil y 
campechana, de esas musas que no se dan 
tono y pueden t ra lar con cualquiera sin 
perder por eso lo que a su aristocracia 
natural corresponde. A esa, musa llena de 
s impat ía y al poeta que fué visitado por 
ella debieron la vida Los Madriles, Los 
barrios bajos, Chu lape r í a s , De rompe y 
¡-asga y otros libros, un tiempo amigos 
alegres de lodo el mundo. 
Y a la vez que ellos nacieron al aplauso 
los sa íne tes que todavía saborea la gente 
de Madrid con gusto. Hablemos de estos 
sainetes y, al paso, de los sa ínetes lodos. 
Llegaba López Silva un poco después que 
Ricardo de la Vega y un poco antes que 
Arniches. También , si no con r igor cro-
nológico, con otro r igor más profundo, 
después de Javier de Burgos y de Tomás 
Luceño. Desdo ellos hasta su padre co-
mún, R a m ó n de la Cruz, puede estudiarse 
al revés la vida del sainete, que no crece 
y se desarrolla, sino que mengua y de-
genera, sobre lodo se mixtifica. 
López Silva, a juzgar por la forma, po-
dr ía compararse más con R a m ó n de la 
Cruz que con Ricardo de la Vega. Res-
peta la forma clásica de octosí labos aso-
nantados que el autor de Las cas tañeras 
picadas impr imió al saineto. Sabe conser-
var también 011 muchos momentos—algu-
nos del pr imer cuadro de La revoltosa, 
por ejemplo—la misma fidelidad en la pin-
tura, pese a que el pueblo no habla en 
versos asonanlcs. Pero, en cambio, le 
aventaja Ricardo de^la Vega en sobriedad, 
en huir de la exagerac ión , no transfor-
mando el dibujo en caricalura. 
El in le rés que inspira la figura de López 
Silva a l que estudie la evolución del sai-
nete madr i l eño ' es extraordinario, porque 
López Silva es el padre de este sainete 
tal como lo conocemos hoy. Así nos re-
sulta López Silva más cálido, más lleno 
de s impat ía que Tomás Luceño , siendo 
éste m á s severamente ajustado al pa t rón 
clásico. López Silva empieza a cumplir 
abiertamente un cometido literario inelu-
dible. Comienza a superponer fantasía a 
la observación. Muchos de sus «castizos» 
no dijeron en la vida lo que se les a l r i -
b u í a ; pero empezaron a decirlo en cnanto 
López Silva se lo a t r ibuyó. Puede decir e 
que con López Silva aparece ya muy cla-
ro el sa ínete representando el papel de 
toda obra l i terar ia ; ser por una parte 
formada y por otra parte formar; ser in-
fluida e in f lu i r ; recibir una herencia y 
dejar otra. 
De López Silva se desciende hasta Ar-
niches por línea directa. En realidad, cier 
LA PROPAGACION 
DE LA FE 
o 
«Obra urgentísima y de importan-
cia casi infinita», dice el Papa 
Durante 1924 se recibieron 43 millones 
de liras para las misiones 
—o— 
El Consejo general de esta Insti tución, 
reunido en Boma el pasado marzo, acaba 
de publicar los datos ,económicos que co-
rresponden a las misiones en el ejercicio 
del año 1024. En total, apenas llegan a 43 
millones de liras los donativos recibidos 
.con ese fin. Cierto es que las misiones ca-
tólicas reciben otros subsidios, además de 
los que llegan a ellas por medio del Conse-
jo de la Propagación de la Fe; pero si se 
comparan esos 43 millones de liras, que 
al cambio del mes de mayo del año pasa-
do bajan mucho de valor, con los cientos 
de millones de dólares que reciben las 
misiones protestantes, la generosidad de 
los católicos en general no resulta muy 
excesiva, que digamos. Y esto es más gra-
ve si se considera que esos 43 millones se 
han reunido con ofertas de católicos rela-
tivamente pobres; porque éstos son los 
generosos que dan el óbolo de la viuda o 
poco menos. 
Hasta en las naciones se nota este egoís-
mo de los que más tienen. Italia, por ejem-
plo, figura en la lista con 1.506.044 l i ras ; 
en cambio, Irlanda, la pobre y pequeña 
Irlanda, dió 1.025.521; España, que debe 
estar en mejores condiciones económicas, 
dió 1.179.854; Délgica, más pequeña, y, 
arruinada por la guerra, ha podido ofrecer, 
sin embargo, para la Propagación de la Fe, 
casi la misma suma, o sea, 1.164.236; Ale-
mania tampoco estuvo a la altura de su 
potencia económica, por muy debilitada 
que se la suponga, pues sólo figura con 
1.682.528; Francia, más generosa, reunió 
6.417.601. 
Creíamos que los Estados Unidos, atibo-
rrados de dólares, habr í an de aportar 
tipos populares, y en algunas ocasiones alguna cantidad yanqui ¡ pero sus 16.462.873 
ya ni el tipo se salva. Se toma la linter- liras es muy poca cosa. Verdad que allí 
na de Diógenes y se echa uno calle de se reservan muchos f i a r e s para repartir 
Ü U - J u - u J 1 n„rr,nn* nor propia cuenta a las misiones naciona-
Embajadores abajo buscando al dcastizo» 
arnichesco, y no da con él ni para un re-
medio urgente. Lo más que encuentra es 
alguien que le suelta el «timo» populari-
zado por el sainete úl t imo. 
Sugiere este recuerdo de López Silva, 
además del tema del saínete , el tema más 
general de lo castizo. Madrid pierde sabor 
local, s egún ha dicho ya muchís ima gente. 
A nosotros esta observación nos parece un 
poco ligera. El Madrid de 1890 h a b r í a 
perdido sabor local para los que conocie-
ron el de 1850 y és te para los que vieron 
la invasión francesa. Si la s íntesis del lo-
calismo de Madrid es el man tón de cres-
pón, no cabe duda que ya no queda sabor 
í 1 - i „ u ^ \it A 1 i„ J„ Subsidios extraorclinanos. local; pero si e sabor de Madrid lo da 1 . . . . ^ n ,^^i«e . ' .K i , , , , , - J -J : Subsidios para viajes 
el espí r i tu del pueblo madr i l eño , Madr id 1 nfc,rtas con destino par t icu lar -
no ha perdido nada. Aunque se baile el | jugado capitalizado 
for. y se pongan medias rojas los medí- | Gastos de oficinas 
Suma reservada para subsidios 
(Foís. Ftdaí.) 
últ imos tiempos en el Ejército de opera-
ciones en Africa, pasando, al constituirse 
el Directorio, a las órdenes del general 
Vallespinosa. 
* * * 
Es el jefe de la secretar ía auxiliar de 
Gracia y Justicia, don Saturnino López 
Peces, uno de los más capacitados funcio-
narios del departamento. 
Ingresó en su Cuerpo técnico de letra-
dos hace doce años, contando en la ac-
tualidad treinta y nueve de edad. Rige la 
biblioteca del ministerio y es además se-
cretario de la Comisión de Códigos. 
por propi 
les, así que esa suma no es el índice ver-
dadero de su generosidad. 
En la América hispana, incluido el Bra-
sil, no se manifiesta mucho entusiasmo; 
pues aunque la Argentina llega con sus 
donativos a la cifra de 1.017.480 liras, Chile, 
que es rico, sólo se queda en 180.890, y el 
Brasil, m á s rico y más grande, apenas 
llega a 71.451; Méjico, con tanto cisma, 
sube a 749.381. De los demás donantes his-
panoamericanos no vale la pena de hablar, 
excepto el Uruguay, que figura con 118.012. 
La distribución de las ofertas recibidas 
por el Consejo es como sigue: 
L I R A S 




C H I N 1 T A S 
En el curioso trenzado de opiniones so-
bre los muertos relevantes de estos días, 
a que la Prensa se dedica, rindiendo tr i -
buto a la luctuosa actualidad algunas afir-
maciones {ciertos elogios, por ejemplo), 
le dejar ían a vno perplejo, si aquí queda-
ra ya—en el mundo, queremos decir—es-
pacio para la perplejidad y. para el asom-
bro. 
Pero, en f in , para que esta sécción no 
permanezca fuera de ambiente, ahí van 
dos recortes, que vale la pena de registrar. 
Un comentarista dice a propósito del in-
signe don Antonio Maura : 
«Hay, sin embargo—este «sin embargo» 
es brutal, como dicen los chicos pera—, una 
oosa que los liberales españoles tenemos 
que agradecer a Maura: su respeto a lo 
que el l lamó c iudadan ía y su amor a las 
formas parlamentarias. Eso le salva de 
muchos pecados.» 
Los liberales, pues, aman, sobre todo, 
lo qux había de cordialmente parlamenta-
rio en Maura,.. ]Naturalmente] Como que 
las 'formas parlamentarias—iy qué for-
mas, a lo mejor]—710 sirvieron a los libe-
rales de toda casta, con turbina o sin ella, 
mas que para impedirle el paso. 
Pues ahora a lgún otro se encara con la 
figura ingente, y quiere ajustarle cuentas 
de este modo: 
«¿Qué hizo? Ahí está el Estado español 
y ahí es tá económicamente, culturaimen-
te, civ^nente, la nación española eafa 
responder categóricamente. El 13 de sep-
tiembre de 1923 enseñó a Maura qué era 
el Estado y qué la nación que él, p> r es-
pacio de medio siglo, hab ía tenido en sus 
manos para esculturarlos.» 
¿A Maura"! ¿A Maura, que fué el primero 
que habló de revolución sin convulsiones't 
Las 'formas par lamentar ias» de que los 
liberales hicieron el uso que hemos visto, 
sabrán por qué Maura hizo o no hizo. 
Atar de pies y manos a un hombre con 
una cuerda qu,e el da, y elogiar la cuerda 
parece una broma; pero, preguntarle des-
pués por qué no anda, es una burla. 
* * * 
En el Molar han robado la Casa de Co-
rreos. Y en seguida han robado un bar. Y 
diee un papel: 
«Escribiendo estamos estas l íneas cuando 
se nos dice que en el Bar del Uno, de El 
Molar, se ha robado también.» 
2Vo se sabe si es el Bar del Vno o el Dar 
del Otro. Del otro robo. 
m m m 
En Miranda, como en otros lugares, ha 
nevado mucho; pero en Miranda de un 
modo singular. 
«Los remolacheros que vienen a entregar 
su cosecha traen los carros y el ganado 
completamente blancos de tanta nieve como 
los ha caído encima.» z 
Es raro, ¿verdad? 
Todo se está trastornando de una ma-
nera... 
dores de las tabernas, eso poco vale. N i 
Pa r í s ni Londres han perdido su sabor lo-
cal,-ni lo p e r d e r á n . Lo que hace falta es 
verlo en su residencia permanente y sa-
berlo seña lar . 
Si por pé rd ida de lo castizo se entien-
de que ya apenas se toca el organillo n i 
en los merenderos, nos debemos alegrar. 
Y paralelamente hemos de conservar gra-
t i tud y estimar más do día en día la obra 
de los que supieron aprisionar instantes 
de nuestro vivir . La melancolía está b ien ; 
pero, o estamos fracasando todos ruido-
samente, o cualquier tiempo pasado... fué 
peor. 
La obra de López Silva es de las que 
merecen esa grat i tud y esa es t imación de 
que hablamos; pero no conviene ante ella 
la insincera lamentación de actualidad, 
(Continúa al f inal de la 6.a- columna.) 
sino la valoración sincera y la es t imación 
justa. Nosotros nos complacemos en acor-
darnos de aquellos deleitosos cuadritos 
que se llaman E l colillero, E l meeting, La 
revoltosa, Las bravias, Los buenos mozos. 
E l amo de la calle..., y nos descubrimos 
ante el cortejo que pasa, 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Se van a probar 1 0 0 0 casas 
de acero 
(RADIOGRAIMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAF1ELD, 9.—El Gobierno inglés ha de-
cidido, .en vista de que la subvención con-
cedida por medio de los Municipios esco-
ceses ha dado pocos resultados, hacer él 
mismo los ensayos en dicha región, cons-
truyendo 1.000 casos, la mitad de las cua-
les serán de las llamadas VVeir, de ar-
mazón de acero. 
Se tiene mcho Interés en esta ú l t ima 
experiencia, pues los edificios de ese tipo 
pueden construirse mucho más rápidamen-
te que los del tipo normal.—S. B. R. 
EL DIRECTOR DE COLONIAS 
Y MARRUECOS 
I «CADIZ.—En la playa de Puntales apa-
12.400 recio flotando sobre las aguas una enorme 
62.459 ballena, cuya longitud excede de 30 me-
i tros. El cetáceo quedó varado en la arena. 
extraordinarios 1.500.000 Su presencia fué observada por varios ca-
' rabineros.» 
Asi se vigila. Treinta metros de ballena 
hubieran pasado inadvertidos muy fácil-
mente. 
• « » 
«Una pirotecnia clandestina destruida por 
una explosión.» 
y, naturalmente, dejó de ser clandestina 
en el acto. Y de ser. De modo que es clan-
destina mientras es, y se hace pública en 
cuanto ya no es. 
Está lioso esto... 
VTESMO 
Suma reservada para viajes 1.500.000 
Remanente para el nuevo ejer-
cicio 1.247.083 
Participan de estos subsidios en Europa 
septentrional las misiones de Islandia, 
Noruega, Suecía, Finlandia, Dinamarca, 
diócesis de la Diáspora alemana y de la 
Diáspora bávara . En la Europa meridional, 
Yugoeslavia, Rumania, Bulgaria, Albania, 
Grecia y Archipiélago y Turquía . 
En Asia, las misiones de Asia Menor, Si-
ria, Palestina. Arabia, Mesopotamia, Per-
sia, India, Indochina, China, Siberia y Ja-
pón. 
En Africa, las misiones de Marruecos, 
Libia, Delta del Nilo, Egipto y Sahara; Se-
negal, Guinea francesa, Bamako, Ungadu-
gu, Volta Inferior, Sierra Leona, Liberia, 
Korago, Costa de Marfil , Costa de Oro, To-
go, Dahomey, Nigeria y las misiones del 
Africa central y del Africa meridional. En 
las islas del Continente negro reciben sub 
Norteamérica y Santo Domingo 
Un nuevo Tratado 
SANTO DOMINGO. 18.—Según el nuevo 
Tratado, recientemente concluido entre la 
Casa Blanca y la república dominicana, los 
sTdiór ias"mi^íones "de Fernando Póo, Port Estados Unidos man tend rán su control par-
cial sobre las aduanas de esta república 
y la au tor izarán a contraer un empréstito 
de 20 millones de dólares. 
Victoria, islas Mayttas y las de Madagascar. 
En la América del Norte, las del Canadá, 
bahía de Hudson y San Pedro y Miquelón, 
y las de Alaska. En la América Central, 
las de Honduras Británica, Nicaragua y An-
t i l las ; en la América del Sur, las de Co-
lombia, Venezuela, Guyana, Brasil, Ecuador, 
Perú, Bolivia y Chile. 
En Oceanía, las misiones de Australia, 
Indias' holandesas, Filipinas y las de Mi-
cronesia, Melanesia y Polinesia. 
Se incluyen, además, en la part icipación 
de los lubsidios algunas misiones que de 
Se habla del Concilio 
e c u m é n i c o 
ROMA, 19.—La Tribuna anuncia que el 
Soberano Pontífice tiene el propósito de-
cidido de reanudar en 1928 el Concilio ecu-
ménico del Vaticano, cuyos trabajos se in-
ponden de la S. C. Consistorial y otras que j terrumpieron en 1878, cuando la toma de 
dependen de la S. C. «pro Ecclesía Orien- Roma. 
tali». ¡ Sí se reanuda ese Concilio en 1928, aflui-
En esta ú l t ima categoría entran las de | r ían a Roma más de 2.000 Obispos con sus 
Grecia, Bulgaria, Rumania, Rusia, Turquía , j familiares, secretarios y teólogos, lo que 
Siria, Palestina, Mesopotamia e Indias, constituiría, con la Secretar ía del Concí-
También recibieron subsidios algunos insti-
tutos religiosos que colaboran en países de 
misiones. 
Cuando el Sumo Pontífice recibió a los 
miembros del Consejo, ha insistido una 
vez m á s en que las misiones no sólo son 
una obra piadosa y recomendable, sino ne-
cesaria y urgent ís ima, de importancia «casi 
infinita»; porque las misiones, además de 
tener por principal objeto la instrucción 
evangélica, promueven entre los paganos las 
buenas costumbres y la civilización, con 
lo cual elevan la Humanidad a un estado 
de mayor perfección. Todo ello debe esti-
mularnos a contribuir a una obra que el 
mismo Sumo Pontífice conceptúa «urgentí-
sima» y de una importancia «casi infinita». 
presidenta de la Federación, señori ta Con-
cepción Carmena, probó la «Existencia de tos sainetes de Arniches han d̂ adô lé 
serlo,. Son unas fantasías ed iücadas sobro 
El freneral Gómez Jordana, que ha sido 
nombrado director general de Marrue-
cos y Colonias 
^ X / W V ^ W - W V ^F0,̂  VÍDAL-) 
" L a S e m a n a C a t ó l i c a " 
Empezó a publicar el sábado 19 la in 
teresant ís ima novela his tór ica del padre 
Alberto Risco, S. J., titulada 
«ESTEFANO» PORCARO» 
A cuantos se suscriban por un año 
(cinco pesetas) a «La Semana Católica» 
recibirán gratis, además de los números 
que se publiquen hasta 1 de enero de 1926 
un ejemplar del maírnífico y acreditado ' 
«CALENDARIO DE L A FAMILIA» 
para 1926 
que edita «La Semana Católica», y que 
forma un tomo de más de 200 páginas de 
muy amena lectura. 
«LA SEMANA CATOLICA» 
« . ^ Zorri l la , 4 duplicado 
M A D R I D . - TELEFOMO 4.978 M . 
Se. someten los policías 
sublevados en el Ulster 
BELFAST, 19.—En los seis cantones de 
Bclfast los agentes de Policía sublevados 
se han sometido, aceptando íntegramente 
las condiciones fijadas por el Gobierno. 
En Londonderry los sublevados han de-
cidido aceptar ,en principio las condicio-
nes gubernamentales, y solamente recla-
man ahora que se les abone el sueldo de 
tres meses, con las ventajas ya fijadas, en 
lugar de dos, como establece su contrato 
de enganche. 
El frío paraliza la guerra 
en Mandchuria 
TOKIO, I9.r-Un telegrama oficial dice que 
a consecuencia del frío intensísimo qué 
reina en Mandchuria, han sido suspendi-
das las operaciones en la región de Mukden 
Otro telegrama, pero particular, dice que 
en Mukden hace tanto frío, que a muchí-
simos soldados se les han helado los pies 
y ante la Imposibilidad de proseguir en 
las operaciones, los jefes de ambos bandos 
han concertado un armisticio. 
lio, un aumento de unos 5.000 eclesiásticos 
sobre la plantilla habitual de Roma. 
Parece ser que el Sumo Pontífice tiene 
el propósito de plantear ante el próximo 
Concilio dos cuestiones añejéis, pero muy 
interesantes: 
Primera. La reunión de todas las Igle-
sias disidentes con Eoma. 
Segunda. La famosa cuestión romana 
que sigue en suspenso desde im.—Agencia 
Badio. 
LOS PEREGRINOS 
ROMA, 19.—Monseñor Nogaro, secretario 
general del Comité del Año Santo, ha de-
clarado a un redactor de La Epoca lo si-
guíente : 
La nación que más peregrinos ha envia-
do a Roma durante el Año Santo ha sido 
Alemania, pues han venido a sistir a las 
fiestas y ceremonias más de 400.000 alema-
nes; luego viene Italia, "con 200.000, y a 
continuación, pero en muy menor cuant ía 
Francia y Espaúa. que han estado repre-
sentadas aquí por unos 12.000 peregrinos 
cada una. 
* * * 
N. de la fl.—Creemos que hay un error 
de t ransmis ión y que el número de pere-
grinos alemanes es de 40.000. 
CARNE CONGELADA PARA 
SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 19.-E1 gremio de car-
niceros acordó traer lO.ooo kilos de carne 
congelada. 
La industria italiana se hace 
fascista 
ROMA, 18.—La Confederación de la In-
dustria italiana se ha adherido en su tota-
lidad al fascismo. La Confederación de la 
Industria se denominará en lo sucesivo 
Confederación General Fascista de la Indus-
tr ia Italiana, que dispondrá en conjunto de 
un capital de 32.000 millones de liras. 
La adhesión de todas las grandes fuerzas 
económicas al régimen fascista es ya por lo 
tanto completa. 
Los lobos entran en la ciudad 
Una estación bloqueada en Italia 
—o-
TRIESTE, 19.—Los lobos hambrientos han 
descendido la noche pasada de la monta-
ña, sembrando el pánico en la población 
de Pes taño Masscnia. 
Los empleados de la estación cstuvteroiv 
bloqueados toda la noche, yi d servicia 
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E l G o b i e r n o d e d i c a r á 
f u n e r a l e s a M a u r a 
Las exequias se celebrarán el martes 
en San Francisco el Grande 
Un monumento en Palma de Mallorca 
—o— 
En la iglesia de San Je rón imo el Real se 
celebraron ayer m a ñ a n a los funerales por 
el alma de don Antonio Maura. 
El túmulo , colocado frente al altar mayor, 
y la sencillez de los ornamentos han res-
pondido a la modestia quy el insigne finado 
expresó en su testamentix 
Fervorosa concurencia llenaba totalmente 
el amplio templo. 
Formaban la presidencia del duelo con 
los hijos del finado, don Gabriel, don José 
María , don Honorio y don Miguel, su her-
mano, don Francisco; el infante don Fer-
nando, en representación de su majestad el 
Rey; el general Mart ínez Anido, en la del 
Gobierno; el señor Antón, en la del Ayun-
tamiento, m á s el duque del Infantado, el 
conde de Gamazo, don Germán Valentín 
Gamazo y don José Mar ía Scmpnin, hijo 
político del finado. 
A la izquierda del presbiterio se hallaban 
el Nuncio de Su Santidad, el Patriarca de 
las Indias y el Obispo de Madrid-Alcalá, 
quien, terminada la ceremonia, dijo un res-
ponso. Ofició en la misa el cura párroco 
de los Jerónimos, doctor Calvo Aiestre. 
Entre los que asistieron figuraban los 
ministros de Estado, Hacienda y Trabajo, 
señores Yanguas. Calvo Sotelo y Aunós ; 
los ex presidentes del Consejo de nunis-
tros señores Sánchez Guerra, conde de Bu-
gallal. Sánchez de Toca y conde de Homa-
nones; los señores Sandoval. Rodríguez 
Marín , m a r q u é s de Vil laurrut ia , Gutiérrez 
Gamero, m a r q u é s de Figueroa y Moneva, 
en nombre de la Real Academia Españo la ; 
los señores duques de Fernán-Núñcz, Goi-
coechea, marqueses de Santa Cruz y de 
Fuensanta de Palma, condes de Valle de 
Súchi l y de las Almenas, general Marina, 
señores Mora, Serrano Jover, López Dóri-
ga, Bofarull, Ballesteros, Cervera, Prade-
ra, Rolland, Alvarez Mon, Montes Jovellar, 
Baitox, Topete, S e m p r ñ n y Pombo (don 
José María) , conde de Herodia Spfnola, Le-
querica, Allende, don Angel Herrera, di-
rector de EL DEBATE; Montejo, Silió, viz-
conde de Güell, Flores de I-emus González 
Hontoria. duque de Medinaceli, Torres. Ro-
dríffiiez Vigur i . conde de Lizár raga . duque 
de T'Scrclaes, m a r q u é s de Mollas, duque 
de Miranda, Espada, Ordóñez. marqués de 
Bellamar. Cierva, Argüellcs, Tornos, Lla-
nos y Torr igl ia . duque de Bailen, conde 
de Limpias, Roselló, Pérez Bueno. Al-
varez Estrada, conde de Cerragería , Sal-
cedo Bermejillo, Fe rnández Prida, Ribat 
y otros muchos, cuya lista ser ía intermina-
ble, porque a las exequias del preclaro es-
tadista han concurrido las más completas 
representaciones de todas las clases sociales. 
« « # 
M a ñ a n a , a las once, se ce lebrarán solem-
nes exequias en la parroquia de San Se-
bas t ián por el alma del ilustre estadista 
don Antonio Maura, mandadas a decir por 
el Centro y Juventud mauristas. 
* ?! « 
Por acuerdo del Gobierno, el martes 22 
del corriente, a las once de la m a ñ a n a , 
se ce lebrará un solemne funeral en sufra-
gio del alma del señor Maura, en la igle-
sia de San Francisco el Grande. 
Las tarjetas para asistir al acto podrán 
recogerse en el ministerio de Estado. 
En Bilbao 
BILBAO, 19.—En la Basí l ica de Santiago 
se celebraron esta m a ñ a n a los funerales 
costeados por el Circulo maurista, por el 
eterno descanso del alma de don Antonio 
Maura. Asistieron el arcipreste, doctor Gal-
barr ia tu ; los gobernadores c iv i l y mili tar , 
los presidentes de la Diputación y de la 
Audiencia, varios diputados, el alcalde, el 
comandante de Marina, los jueces de los 
distritos, representaciones del Ejército, Co-
mercio e Industria y otras muchas personas. 
Se cantó una misa de Guridi, que el mis-
mo maestro dir igió, y terminado el funeral, 
rezó un responso el doctor Galbarriatu, des-
filando luego el duelo ante la presidencia. 
Un monumento a Maura en Palma 
de Mallorca 
PALMA, 19.—El Boletín Oficial del Obis-
pado, con motivo de la muerte del señor 
Maura, propone la erección de un monu-
mento en esta capital, a cuyo fin el Pre-
lado encabeza la suscr ipción con 1.000 pe-
setas, nombrándose al propio tiempo una 
Comisión, integrada por varios canónigos 
de esta Catedral y otros sacerdotes, encar-
gada de recaudar los fondos necesarios. 
P E L E T E R I A 
Abrigos, echarpes. Reforma de toda clase 
de pieles. Cava Al t a , 6, bajo. 
J U V E N T U D ^ C A ^ 
La velada anunciada para hoy a benefi-
cio de la Fede rac ión de Football de Juven-
tudes Catól icas en el Salón Mar ía Cristina 
ha sido aplazada por causas ajenas a la 
voluntad de los organizadores. 
Oportunamente se a n u n c i a r á la fecha en 
que ha de celebrarse. 
Esta tarde Real Madrid 
contra Racing Club 
Tolosa - Osasuna en Berazubi. 
Campeonato ciclista de España 
La Federación Guipuzcoana ha acorda-
do ú l t imamente que se juegue hoy en 
el Estadio de Berazubi el siguiente par-
tido de campeonato: 
Tolosa F. C.-C. A. OSASUNA, de Pam-
plona. 
Como recordarán nuestros lectores, el 
partido que debían jugar estos dos equi-
pos se suspendió el domingo ultimo, por 
incomparecencia del árbi t ro . 
Se disputó un encuentro amistoso, en el 
que resultó vencedor el Tolosa. Este re-
sultado creemos que no tiene gran impor-
tancia, pues de un partido amistoso a otro 
de campeonato suele haber una buena di-
ferencia. Consecuentes con nuestro crite-
rio, nos inclinamos, como queda apuntado, 
por la victoria de los navarros. 
• * « 
Si el tiempo lo permite, en el partido 
que se d i spu ta rá esta tarde entre el Real 
Madrid F. C. y el Racing Club los dos 
bandos se a l inearán probablemente como 
sigue: 
R. M. F. C—Martínez. Escobal—t Qucsa-
da. Hiera—Hclguera—Mejías, Muñagorrl— 
Moraleda—Ubeda—F. Pérez—t Del Campo. 
H. C—Zubeldia, Perico—Castilla. Ortiz— 
Caballero — Gonzalo. Menéndez — Valderra-
ma—Vicente—R. Alvarez—Martínez. 
• * 
Durante estos úl t imos d ías se ha habla-
do más de lo debido sobre el delantero 
centro del Madrid, pensando en estos tres: 
Ubeda. González y Monjardín, citados por 
el orden de la mayor probabilidad en su 
al ineación. 
Pensando que es el que ha de salvar al 
equipo, en la creencia tal vez de que una 
individualidad podrá valer más que un 
conjunto de once, se quiere a toda costa 
que reaparezca Monjardín. Ser ía el deseo 
de todos; pero, no obstañte , los m á s han 
perdido la esperanza, recordando que en 
el últ imo partido amistoso—contra el Ath-
letic—tuvo que guardar cama. 
Pensamos, como la mayor ía , de que a 
un amateur no es posible exigirle un sa-
crificio hasta la exageración. 
* « « 
Lo que son las cosas. En los círculos 
deportivos, más concretamente, en los cen-
tros racingistas. a pesar de que se dice 
que Monjardín ser ía un considerable re 
fuerzo, se desea la al ineación de este ]u 
gador. 
Es posible que los partiTTarlos del Ra-
cing no anden descaminados. Con Monjar-
dín el juego se supedi ta r ía a él. y como 
Caballero le puede marcar con alguna fa 
cilidad, deben pensar que la l ínea de ata 
que tendr ía un valor nulo. 
* « »> 
Nos satisfacen las ú l t imas impresiones. 
El vivo deseo de fortalecer al equipo ma-
dri leño constituye una ratificación de nues-
tras apreciaciones. 
PROGRAMA DEL DIA 
CICLISMO 
Eliminatoria del campeonato de España 
de velocidad. A las tres de la tarde en el 
velódromo de la Ciudad Lineal. 
Prueba de El Sillín. La salida se dará 
a las nueve de la m a ñ a n a en el paseo de 
la Castellana. 
PEDESTRISMO 
Carrera organizada por la Agrupáción 
Deportiva Ferroviaria sobre la legua espa 
ñola. La salida se d a r á a las nueve de la 
m a ñ a n a en el paseo de Recoletos, frente al 
café de Gijón. 
PELOTA VASCA 
Partidos entre profesionales. A las cua-
tro en el frontón Jal-Alai. 
FOOTBALL 
•REAL MADRID F. C. contra RACING 
CLUB. Partido de campeonato de primera 
categoría, grupo A. Tendrá lugar a las 
tres en punto en el campo de Chamart ín . 
Véase aparte la probable formación de los 
equipos. 
AMORTIZACION D E OBLIGACIONES 
Se pone en conocimiento de los señores 
obligacionistas-de esta Sociedad que en el 
sorteo verificado el día 16 del corriente para 
la amort ización reglamentaria de obligacio-
nes 6 por 100 han correspondido serlo las 
señaladas con los números siguientes: 3.2R1 
al 3.270. 4.631 al 4.640, 8.331 al 8.340. 11.861 
al 11.870. 11.881 al 11.890. 12.241 al 12.250. 
14.061 al 14.070. 14.971 al 14.979, 21.141 al 
21.150, 22.741 al 22.750. 27.811 al 27.820, 29.991 
al 30.000. 40.641 al 40.650. 41.421 al 41.430. 
42.421 al 42.430, 43.141 al 43.150, 44.191 al 
44.200 y 51.881 al 51.890. 
El pago de los tí tulos amortizados se efec-
tuará a partir del 1 de enero próximo en 
el domicilio social, Gran Vía, 25, y n i los 
Siguientes establecimientos de c réd i to : Ban-
co Urquijo de esta Corte, Banco L'rquijo 
Vascongado (Bilbao), Banco Urquijo Gui-
puzcoano (San Sebast ián) , Banco Urquijo 
Catalán (Barcelona) y Banco Minero Indus-
trial de Asturias (Gijón), donde se facili-
ta rán facturas para el cobro. 
Madrid, 19 de diciembre de 1925.—Vali'n-
t ln Rniz Senén, consejero y .lirector-ge-
rente. , • 1 
H O T E L 6 R A N V I A 
Los domingos. Té de Moda 
6 a 8 de la tarde 
Orquesta Los Galindos 
i í E U R E H A ! ! 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
Nico lás María Rivero, 11, 
Montera, 35, y Goya, 6. 
EL RIOSQÜITQ Tin tore r ía Católica Lutos en 12 horas 
7, GLORIETA DE QUE VEDO, 7 
Eildr Estnui 
. S U Z k U U K 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E M C i A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos que, a vecus, alternan con ESTREHIKICNTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Eslómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
En«íyj«o una botella y se notará pronto que 
el enfermo come u, •., digiere mejor y se 
nutre, curándoso do seguir con su uso. 
5 péselas botelli. con medicación para unes B tilas 
E M I N E N T E S 
D O C T O R E S 
afirman que para la higiene de la 
piel no hay nada mejor que la 
CREMA SMALLER, os evitará 
asperezas, grietas, etc.; es absor-
bida por la piel inmediatamente. 
No contiene grasa, por lo tanto, 
no mancha. La recetan los médi-
cos. Este es el triunfo de la CRE-
MA SMALLER. 1.50 el tubo. Per-
fumerías, farmacias y droguerías. 
A l por mayor: Atochat 30, 
Farmacia S á n c h e z C o vis a 
Madrid. 
iftlftí) Muebles de lujo y económicos. Cos-
iniDU tanil la Angeles, 15 (final Preciados) 
PROBARLA ES ADOPTARLA 
De venta en los buenos establecimientos 
d de electricidad 
VENTA A L POR MAYOR: 
Mariana Pineda, 5, 
Madrid. Pamo zenhsr 
Venta: Sarranu, 30, Farmacia, MADRID 
y principales del mundo 
" A L I A N Z A " 
Compraventa y crédi tos hipotecarios 
sobre fincas 
CONDICIONES EXCEPCIONALES 
EN COLOCACION DE CAPITALES 
Director: GERARDO D O V A L 
SEVILLA, 16, 1.» — M A D R I D 
Horas: de 10 a 1 y de 4 a A 
R H U M N E G R 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN OPERAR. Tratamiento radical, 20 duros. 
CLINICA MODERNA, Pr íncipe , 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
M E C E S A R I O P A R A V I V I R B I E N 
I N D I S P E N S A B L E P A R A V I V I R S A N O 
Peligra constantemente su salud si descuida usted la limpieza 
de su aparato gastrointestinal. 
í A l T i Y E R 
•sauraRind 60[ 9p OAisuajom 9 ojnífos spiu p j'cd v\ u 'sa A OUIIJ 
'Sd\m \d ^ÍIJJT ou MapuaioiA tris ujqo 'osopiiop aoqus un ap 69 
LOS NIÑOS LO TOMAN COMO UNA GOLOSINA 
E L M E J O R P A R A N I Ñ O S . A D U L T O S Y A N C I A N O S 
Cala coa 2 pattiBss. 40 
liucdizo putg/uwt 4 offtos ó 2 ptraorf.n stsyom» 
C H A M P A G N E C L I C Q U O T PONSARDIN 
Fiel a su t radición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Me encargo de la adminis t rac ión de fincas en Madrid. Referencias a satisfacción. 
ORTEGA. Apartado 760. Madrid 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e p a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M . 
l i l i l í mm 
Calzados de novedad y económicos 
FUENCAKIIAL, 39 y 41. Sucursales: 
Luua, ti; Tudescos» 44, y Lona, 9 
TeK-fouo 2.574 M. 
P A R A E L A R B O L D E N A V I D A D 
TENEMOS COSITAS NUEVAS MUY MONAS, FIGURITAS, PIRINOLAS, 
COCHECITOS E INNUMERABLES MINIATURAS DE 0,30 A 1,50 PE-
SETAS L A PIEZA. 
C A S A A S I tVl,— F ' r e c l í a c i o s , 2 3 . . . ( V I A D R I D 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Victor ia y Nues-
tra Señora de la Estrella 
El 23 celebrarán sus días su majestad la 
reina dofia Victoria. 
Marquesas de Altamira. Elduaycn y To-
rrelavcga. 
Condesas de la Almina, Atarés y de la 
Florida. 
Vizcondesa de Amaya. 
Señoras de Albert y Despujol (don Car-
loslos). Lar rú (don Emilio), Parreila (don 
Luis), Pignatelli de Aragón (don Procopio) 
\ u.-astizábal (nacida Gullón y García 
Alvarez), 
Señori tas de Bermúdez de Castro y Sán-
chez do Toca, García Loygorri y Mart ínez 
de Irujo. Carvajal y Colón. Delgado y Bue-
no, Fernández de Velasco, Loma, Pérez San 
Millán y Vindel. 
Enferma 
Lo está de algún cuidado la hija de la 
marquesa de Montealogre. 
Deseamos el pronto restablecimiento de 
la paciente. 
Real carta de sucesión 
En el marquesado de San Miguel de la 
Vega, a favor de don José Arroquia Ibarra. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedente de 
Extremadura, la condesa de la Encina;, de 
Bilbao, don Santiago Ugarle y don Tomás 
Urqui jo; de San Feliú de Llobregat, los 
marqueses de Valiorra y sus hijas Lour-
des y P i la r ; do Aguadulce, don Francisco 
Javier Cervantes, y de Liendo, don Grego-
rio Maz arrasa. 
Traslado 
De Roma a Par í s , la condesa de Torre 
Arias y su sobrina, la condesa de San 
Martín de Hoyos y los duques de Monte-
llano y sus hijos, la condesa de Villanue-
va y el marqués de Pons. 
Cruzamiento 
El d í a Sil t endrá lugar en Sevilla el de 
don Gonzalo Planes Pacheco en la orden 
mil i ta r de Alcántara . 
P res id i rá el capítulo su alteza real el 
infante don Carlos. 
Alumbramiento 
La baronesa de Torrellas ha dado a luz 
con felicidad una robusta niila. 
La neóflta recibirá en la pila bautismal 
el nombre de Concepción, apadr inándo la 
sus tíos, los marqueses de Castelar. 
Bodas 
En breve se p ros te rna rán ante el ara 
santa la angelical señori ta Teresa Cortés 
y Villavechia y el marqués de Garulla. 
—En la iglesia parroquial de Nuestra Se-
ño ra de los Dolores, suntuosamente ador-
nada, se celebró ayer tarde la boda de la 
encantadora señori ta Arsenia Miranda Co-
romína con el doctor en Ciencias don Ra-
fael Bonachera Lozano. Apadrinaron a los 
contrayentes doña Josefa Bonachera die 
Marín y el padre de la novia, don Agapi-
to Miranda. 
Firmaron como testigos, por parte de la 
novia, don Nicolás Martín, don José Vig i l 
y don Francisco González del Bayo, y por 
parte del novio, su padre, don Juan Bona-
chera Hernández, don Manuel Salvadores 
y don Enrique Lozano. 
Después de la ceremonia religiosa, los 
numerosos y distinguidos invitados se tras-
ladaron al Ritz, donde se sirvió un deli-
cado té. 
Los nuevos esposos han salido para An-
dalucía , antes de emprender un viaje al 
extranjero. 
Fallecimientos 
El señor don Alfredo Kindelán y de la 
Torre falleció el día 16 de los corrientes. 
Era ingeniero jefe de Minas y persona 
sumamente apreciada por sus condiciones 
personales. 
Por su eterno descíanso se apl icarán su-
fragios, desde el 22 hasta el 11 de enero de 
1926 en el Cristo de la Salud, San Pascual, 
Santa Cruz, San Andrés de los Flamencos, 
Corazón de María, Covadonga e Inmacu-
lada. 
Enviamos sentido pésame a los herma-
nos, don Manuel y don Vicente; hermanas 
polí t icas, doña María Teresa Alvarez Es-
pelíus y doña Dolores de la Torre Grlfián, 
y demás deudos. 
—El señor don José Zuazubiscar y Jan-
soro, apoderado de la casa de don Lau-
reano Ortiz Záraíe , falleció el 11 del actual 
en el Real Sanatorio de Guadarrama, y por 
disposición testamentaria fué inhumado en 
el cementerio de Arechavaleta (Guipúzcoa). 
El martes 22, a las once, se celebrará 
t ^ i funeral por su alma en la iglesia de 
San Ignacio, de Madr id ; todas las misas 
del 25 en San Andrés y las gregorianas, 
que comenzarán el 2 de enero de 1926, a 
las nueve y media, en la capilla de la 
Fe. de la iglesia de San Sebastián. 
Reciban la expresión de nuestro senti-
miento don Laureano Ortiz de Z á r a t e ; las 
hermanas, doña Laureana y madre Jose-
fina (religiosa de María Inmaculada); so-
brinas, doña Casilda y doña Jesusa Iraeta; 
hermanos políticos, primos y testamenta-
rios, don Rafael Orueta, don Cristóbal Elo-
sua y don Laureano Azpiazu. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por los difuntos. 
E l Abate F A R I A 
P e l e t e r í a M o r a t i l l a 
Confecciones. Reformas, Fueacarral, 105,1.° 
N O T I C I A 
BOLBTiif an:TEoiioi.oaico 
neral.—La perturbación atmosíérf" 
tico camina hacia Oriente o i n ^ ^ A t k * 
por lo cual las lluvias du Portu^0 cía se extienden hoy a gran p^,* * AÍ^J • 
y se propagan a todo nuestro terr f 
Datos del Obaorvatorlo del fi. r'0-
•n 9Kí. turo]*»» a*. _ - i . roro.^ji 
del 
tro, 75.4; mínima, 93; velocidad y , 0 ^ 
en kilómetros por hora, 24- r ^1 v i " 
en las veinticuatro horas 291 ^^ido 
me 
máxima, 8,4 grados; mínima ' 3. ^ i T * 1 
Suma de las desviaciones de ' l» '^d ia .a: 
media desde primero de 
Precipitación acuosa, 1 año. 108 
BIENESTAR CONSTANTE. L 
rá quien en pequeñas dosis de-ü disfríiu 
A G U A D E LOECHES. ^ ^ H a Co 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 
Nueva Central de Pompas PÚ 
re, 
Para los que su E l 9 U I Q A 
fren del es tómago L L I I I I 81 n f i l í 
E l mejor preparado digestivo de] ' ' ( 
aa Victoria celebrará est^V»! 
, la Federación de LntidJSfti 
o España un mitin par¡i W-
auigación de la ley definitiva HB^'' ü 
Harán uso de la palabra algún-aW 
antes do provincias y los senn̂ !. rW 
XJN MITIIf SOURE ALQUrLEa 
teatro Rein  *" 





tez do Lugo, Serrano Batanero r 
Barrio y Morayta. * . 
El próximo centenaria 
San Juan de la Cruz ̂  
El excelentísimo señor Nuncio de c 
tidad se ha dignado recibir en aiJ- ^ 
al señor capellán de las r e l i g i o s a s ^ 
litas de Fontiveros, don Teófilo En^6" 
como vocal de la Junta orgauh 
acompañado del reverendo padre ca ^ 
ta calzado fray Carmelo Della Gotta^ 
motivo del próximo centenario qUe 
lebra rá en honor de San Juan de la^ ^ 
Dicho capellán puso a la etnsiderais^ 
del citado excelentísimo señor Nunci 1 
proyectos, de la Junta organizadora ? 
restaurar la iglesia donde nació el Seirar 
del Ca'rmelo y levantar un monumento1 
ra comnemorar el centrnaxio de ^ j j ? 
nización. Su excelencia simpatizó 
idea, prometió protegerla y patrocinar!? 
y .además , con la ayuda del favor diviT 
i r á a presidir las fiestas que se han de 
lebrar en la ilustre vi l la de Fonth 
el tiempo lo permite. 
D I A D E M A S D E AZARA» 
F L O R E S Y PLANTAS 
R U B I O — C O N C E P C I O N JEKONlMA('j 
El saneamiento de viviendas 
La clausura de lecherías 
El gobernador c iv i l , señor Semprún^con-
cedió a los dueños de las fincas no anea-
das el plazo de tres meses para que S 
pongan en las condiciones de higiene que 
las disposiciones sanitarias exigen (agua, 
retrete, excretes, ventilación y limpieza). 
Transcurrido este plazo, se girará una vi-
sita de inspección y se impondrá la mulía 
de 1.000 pesetas a los propietarios qne no 
hayan cumplido lo dispuesto en la Teferi-
da circular, a la vez que se procederá a 
ejecutar por su cuenta las obras que sean 
precisas. 
Una Comisión de lecheros visitó aJ go-
bernador para gestionar el aplazamiento 
de la orden de cierre. 
El señor Semprún les contestó «pie se 
l levará a cabo la orden empezando; por el 
distrito del Congreso. 
O p o s i c i o n e s y concursos 
Auxiliarías temporales de Derecho.—La 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Central anuncia a concurso dos auxiliarías 
temporales, dotadas con la gratificación 
anual de 2.000 pesetas y correspondientes 
a las asignaturas de los siguientes grupos: 
1.0, Economía polít ica. Hacienda pública y 
Pol í t ica social y Legislación comparada del1 
trabajo; 2.0, Derecho penal y Estudios d& 
Derecho penal y Antropología crütiraal. 
Las instancias, dirigidas al scñor<decano 
pueden presentarse en la Secretarfa de la 
Facultad dentro del plazo de veinte días, 
contados desde la inserción de este anuncio 
en la «Gaceta». 
L a c á t e d r a d e P a t o l o g í a 
m é d i c a d e M a d r i d 
E n el local del Consejo de Instrucción 
públ ica se verificó ayer la votadCn pa^ 
proveer esta cá tedra , en la que obtuvo 
votos el señor Díaz, uno el señor Sala03811" 
ca y un juez se abstuvo. ^ 
Repelida por segunda y tercera- vez 
votación, cada uno de estos opositores o 
tuvo dos votos, habiendo, por cons igu i^ 
empate, pues en el decurso de la <y*gffi 
enfermó un juez, quedando el Tribuoais0' 
con cuatro vocales. . . 
Esta c á t e d r a de la Facultad de 
de San Carlos ha permanecido vacan 
durante diez años. 
Folletín de EL DEBATE 5) 
ROGER DES FOURNIELS 
Una historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
(Vers ión caslelluna expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
es usted, y que le di^a con franqueza que ha ele-
gido usted una hora poco oportuna para hacerme 
preguntas de la índole de las que acaba de for-
mular. 
—Soy Nicolás Bladoff, oücial de la Guardia, y al 
Servicio esta noche de su majestad la Empera tm , 
y tengo el encargo de entregarle una carta confi-
dencial. 
—No puedo menos de asombrarme de lo que 
estoy oyendo. Yo no tengo ninguna relación con 
la Corte, y no sé . . . 
—1.a confidencia de que soy portador se me há 
confiado con el mayor secreto... Si se supiese qu& 
tal carta ha llegado a su destino por mi conduelo, 
es seg-uro que m a ñ a n a misino recibir ía la orden 
de depor t ac ión a las minas de Siberia. Cumpliendo 
el encargo que se me e n c o m e n d ó me juego, pues, 
mi l iber tad. . . ; ¡muy probablemente me juego la 
cabeza! Y ahora me recomiendo a su nobleza y le 
pido que tenga confianza en mí y que no me trai-
cione. 
—Señor oficial, puede ustfd estar t ranqui lo . 
—Gracias. Ahí va la carta. No tiene respuesta. 
Buenas noches, caballero Dubief. 
Dubief tomó el pliego, respondió amablemente 
al amable saludo del oficial y e n t r ó en su casa. 
Todavía oyó un instante el c ru j i r de la nievo 
bajo las recias botas de Nicolás Bladoff. El ruido 
se ex t ingu ió luego. Ce r ró la puerta de la casa y 
sub ió a su habi tac ión . 
Su mujer salió a recibirlo. 
—¿Cómo sigue la niña?—Iff p r e g u n t ó . 
—Parece tranquila. Duerme. He apagado la luz 
de la lámpara del cuarto para que el resplandor 
no la despierte, y le he dejado una bujía encen-
dida. ¿ H a s pasado mucho frío? 
—No; iba bien abrigado... ¿ D ó n d e es tá Juana? 
—Se ha acostado en la alcoba de Carlos para no 
molestar a Ernestina. 
—Sube un momento a mi cuarto. Tenemos qne 
hablar. Arabo de tener un ex t r año encuentro. 
—¿Un e x t r a ñ o encuentro? ¿Y con q u i én ? 
—Tranqu i l í za te . Se trata de un oficial de la 
Guardia Imperial que está de servicio hoy en el 
Palacio de Invierno y al que se le ha confiado la 
mis ión , no só todavía por qu ién , de entregarme 
esta carta. 
Y sacando de un bolsillo el sobrescrito, se lo 
enseñó a su nin jor. 
—¿Oué p o d r á s e r ? — p r e g u n t ó , inquieta y curio-
sa a un tiempo, la dama. 
—Ahora mismo vamos a saberlo. 
El señor Dubief, que se había sentado ante su 
mesa de trabajo, leyó el sobre: «Señor Dubief. 
Profesor de F r a n c é s de la Escuela Pownoskof. 
Suplicada a la señor i ta Ernestina Dubief. Calle 
de Kief, n ú m e r o 162.» 
— ¡Toma, si es para Ernestina! No acierto quién 
puede escribirle. 
Bompió el sobre, extrajo el plieguecillo y bus-
có, impaciente, la firma. 
— ¡ Y a ! Es de Nathasa Warneska. 
—Lee—dijo la señora Dubief, muy intrigada. 
Y su marido leyó pausadamente el contenido 
del bil lete: 
«Hoy, jueves, 15 de diciembre de 1916, a las 
diez do la noche. 
Mi querida Ernestina: 
¡Qué golpe más terrible hemos recibido! ¡Cuan 
terribles pueden ser los que nos amagan! Verás . 
Mi prima, indignada al conocér los p ropós i tos 
que respecto de las grandes duquesas abriga este 
innoble y abominable Grégory , c reyó un deber 
de conciencia advertir a la Zarina pon iéndole al 
Buéga le a tu padre que venga mañana , sin fal-
ta, a casa; mi pr ima no se atreve a salir a la 
calle y quiere pedirle ayuda para internarse en 
Francia. Nicolás Bladoff cree prudente que aban-
done Busla... 
Te pido, p ó r lo que más quieras, que r id í s ima 
Ernestina, que nos prestes este gran servicio, por 
el que habremos de v iv i r eternamente agradeci-
dos a t i . , 
T u mejor amiga, 
NATHASA.» 
—¿Quién es ese G r é g o r y de quien habla Na-
thasa en su c a r t a ? — p r e g u n t ó la señora Dubief 
a su marido. 
—Un loco, un malhechor, un rús t i co astuto, do-
tado, hay que reconocerlo, de una inteligencia 
poco c o m ú n , sobre lodo cuando lo que persigue 
es satisfacer sus ambiciones y apetitos, su sober-
bia y sus vicios. No ha encontrado mejor proce-
dimiento para ver logrados sus inconfesables pro-
corriente de todo, y le habló esta m a ñ a n a . No ¡pósitos que disfrazarse con los háb i tos religiosos 
en pago y hacerse pasar por un santo enviado de Dios 
para bien del pueblo ruso y de sus Soberanos; 
más acertado y prudente, sin ejnbargo, es pensar 
que se trata, en realidad, de un verdadero agen-
te, de un secuaz del e sp í r i tu del mal ; lo demues-
tra su conducta reprobable, porque lo que viene 
haciendo es desvirtuar la re l igión con ciertas 
p rác t i cas de piedad, simplemente externa, y tam-
bién con deplorables excesos de la más abyecta 
inmoralidad. 
— ¿ P e r o cómo consienten los sacerdotes, los 
Obispos rusos, que se prediquen tan disparatadas 
doctrinas? 
—Mo sé si han intentado combatirlas, siquie-. 
podía esperar la respuesta que se le 
do su lealtad. 
—•Estás calumniando a un santo—le re spond ió , 
contrariada y de nial talante, la Emperatriz—, Pue-
des re t i rar le ; has caído en desgracia. 
Mi prima apenas podía volver de su asombro. 
Se le invitó a salir del Palacio de Invierno y a 
volver a su r,a.sa; Ha llegado a nuestro lado sin 
sabor lo que le pasa, como tonta, a c o m p a ñ a d a de 
un oficial de servicio: el teniente Nicolás Bladoff. 
Conocemos al teniente Bladoff de nnl is t ín y sa-
bemos que su lealtad y su nobleza no tienen 
límite. Por eso me he atrevido a conliarlo esta 
carta para que la haga llegar a tus manos. 
r a ; he oído decir que dos o tres viejos antá0 
del falso após to l , que pertenecen al clero ruso* 
le han reprochado su conducta inmoral ; pero'S 
noro, repito, si han combatido sus doctrinas 
máticas.; Se dice que Grégory ha llegado a i 
nocer su culpabilidad en cuanto a los eíC • 
que se le reprochaban; pero lo cierto, lo ^ 
deja lugar a dudas, es que no ha modifica^0 
costumbres y sus viciosos hábi tos , y q"6' , 
al contrario, sigue perpetrando toda clase ^ 
raenes, si bien cuidando de embaucar a las e5^ 
tes, p r e sen t ándose l e s como emanación de 
— l O h l ¡ P e r o ese hombre, a d e m á s de nía' 
es un locol Más loco, tal vez, que nia,vado: ^ 
—Tal creo yo t ambién , y acabo do decíf ^ 
Sin embargo,, el n ú m e r o do mujeres Í P 0 ^ 6 ^ 
a las muje i t s principalmente, acaso P0T^aC^ 
más c r é d u l a s , a las que predica) que le escu 
lo creen y le veneran es pincho mayor <& 
puedes suponer. 
—Lo que no me explico es cómo ha P0 
llegar hasta la corte y hasta los fliismos 
;ner entrada en e' 
no 0 6 ^ 
nos; cómo puede te   
imperial . ¡ E s inadmisible! 
— Y por inadmisible que parezca, 
c ier to: el Zar lo tolera, la Zarina lo - ^ 
lo rodea de las más delicadas y ex<ViisiiSíae a* 
c í o n e s ; tanta admi rac ión siente por é ' é 
ha tenido inconveniente en dar íe un P ^rfes 
íado del heredero del Trono y de l a ^ ? ^ (fifi 
duquesas. Es más , la Zarina cree ,lrTnft°*Í* ̂  
si Grégory se aleja de la corte, el •""•"^^o 
fermará do muerto. ¡.De tal modo ha P 
noción de las cosas! 
X V ^ N f a n . 5.127 (5) 
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C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
icAxntxs 
onR 100 INTERIOR.—Serie F , 69.60; E . 
i * P D 69.75; C 70; B. 70; A. 70; G y 
Í1' onn 100 EXTERIOR.—Serie D. 83.90; 
* a/• G y H. 85.50. 
POR l00 AMORTIZARLE.— Serie B. 
^ A 87 75-
^ ¿ n n 100 AMORTIZARLE.—Serie F . 
5 n 9135; C 91.50; R. 91.50; A. 92. 
^ ' i 0 ¿ n n 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
* P!¿- D 91.50; R. 91.75; A. 91.75. 
^ XGACIONES DEL TESORO.-Serie A. 
0in. B. 102 (enero, cuatro años); A, 
1 25- B. 101'25 (febrpr0. ,res afíos): A. 
i01, R 101,25 (abril, cuatro artos); B, 101 
^ J r W e . cuatro años); A. 101; B. 101.10 
cinco anos), 
vi NTAMIENTO HE MADRIO.-Interior, 
Ají Villa Madrid. 1923. 91.50. 
^níllDA FERROVIARIA, serie R, 99.45. 
rPOULAS HIPOTECARIAS. — Del Raneo, 
nr 100, 108,75; argentinas. 2,95. 
^ VClONES—Banco Hipotecario, 396; Elcc-
B 115; M. Z. A., contado. 360,50; Nor-
^ fin corriente. 409.50; fin próximo, 412; 
^ perlas Coruñesas, 100; Explosivos. 415. 
ALIGACIONES.—Alicantes, príjTiera> 286; 
A fíi 1, 100.50; r,orles, 6 por 100, 101; Tán-
pez, segunda, 95,50; Transatlántica 
'^«5) ^ . ^ í Metropolitano, 5 por 100, 85,50; 
^gemor (1919), 99.75; Ponferrada. 51; 
¡£ deia a Bilbao. 89,50; Andaluces, segun-
1 (interés fijo), 54. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 27,25; 
jaras, dólar. 7,05; liras, 28,55. 
B A R C E L O N A 
interior, 69,65; Exterior, 83.20; Amortiza-
re 5 Por m' 91,40; Norlcs' 82'30; Alican-
,̂ 5 72.35; Andaluces, 64,85; Orcnscs. 18,35; 
•Colonial, 65.75; Filipinas, 275; francos, 
^,25: libras, 34.25. 
BXZJBAO 
Altos Hornos, 414; Resinera, 159; Nor-
•te 410; Papelera. 95; Banco de Bilbao. 
¡1630; ídem de Vizcaya, 999; Guipuzcoa-
î a, 35; Mundaca, 30; H. Española. 149,50; 
.JJ, ibérica, 380. 
NOTAS IITPOEIVEATIVAS 
Cada sesión matinal que se celebra sólo 
6irve para acentuar la necesidad de que 
sean suprimidas por la falta absoluta de 
negocio. 
Respecto a la orientación de los valores 
nada puede decirse, limitándonos a señalar 
las diferencias. 
El Interior sube 15 céniimos, el Exterior 
queda sostenidu, el 4 por 10Ü amortizablc 
gana 50 céntimos, el 5 por 100 antiguo no 
varia y el nuevo aumenta de 10 a 25 cén-
timos, según las series. 
En cuanto a las obligaciones del Tesoro, 
las de febrero y abril mejoran cinco cénti-
mos y las de noviembre 10, no alterando 
ÉU valor las restantes. 
En el departamento de crédito sólo se 
negocia el Banco Hipotecario, al mismo 
¡cambio precedente, y el industrial cotiza 
'en alza de un entero los Explosivos y sin 
•variación la Eleclra, R, y los Alicantes. Las 
pescaderías Coruñesas se hacen a 100, con-
tra 103 el día 28 del pasado julio, última fe-
cha en que se negociaron oficialmente. 
En el mercado internacional suben 85 
céntimos los francos y 15 las liras, bajan 
nno las libras y repiten cambio los dó-
lares. 
Se publican los siguientes cambios de 
compensación: Interior, 69,60; Felgue-
xas, 40; Alicantes, 360,50; Nortes, 409.50; 
Tranvías, 70,50; Azucaroms preferentes, 
109,50; ordinarias, 41; Explosivos, 415, y 
Río de la Plata, 49.50. 
* « M 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
200.000 francos a 27,25; 75.000, a 27,40; 
•25.000, a 27.35. y 50.000. a 27,25. Cambió me-
dio, 27.289. 
25.000 liras, a 28,55. 
1.000 libras, a 34,19. 
2.500 dólares, a 7,05. 
ZiOS BANCOS •yAÜÍQTJZS 
NUEVA YORK, 18.—Durante el último año 
*conómico los Raucos de los Estados Uni-
dos, miembros del Federal Reserve Sislcm, 
han realizado beneficios por valor de 
378.404.000 dólares, lo que representa 40 mi-
llones de dólares más que en lo? doce meses 
anteriores, y equivale a un rendimiento, 
por término medio, de 8,21 por 100 sobre el 
Capital invertido. 
LAS OBLIGACIOITES !D!H LOS 
r E R B O C A i s a i ^ r s 
PARIS. 18.—El Maíin dice que agentes 
C A S A R E A L 
Ayer mañana, en el sudexpreso de Irún. 
regresó de San Sebastián su majestad 
la reina doña María Cristina. En la esta-
ción fué recibida por la Soberana y los 
infantes doña Isabel, doña Beatriz, don Al-
fonso de Orleáns. duquesa de Talavera. Pa-
triarca de las Indias, gobernador y jefe de 
Policía. 
— E l Monarca recibió en audiencia al viz-
conde de Belver. hijo y nieto; don Fran-
cisco Mons Andreu y reverendo padre Ma-
teo Crawley. 
—Por sus majestades fueron recibidos el 
ministro de Grecia y señora y luego el de 
Chile, con su señora también. El conde de 
Velle acompañó a los diplomáticos. 
—En los funerales por el alma del ilustre 
ex presidente del Consejo don Antonio Mau-
ra ha ostentado la representación del Rey 
su alteza el infante don Fernando. 
—También fué recibido por el Monarca 
el agregado naval español en París, don En-
rique Rodríguez Mesa, que le hizo entrega 
del importe de la suscripción abierta por 
él en Cuba para el Aguinaldo del Marinero, 
y que asciende a 4.000 dólares. En el hala-
güeño éxito de la suscripción le ha presta-
do un valioso y decidido apoyo—dijo el se-
ñor Rodríguez Mesa—el Diario de la Ma-
rina. 
—Hoy, cumpleaños de su alteza la in-
fanta doña Isabel, la Corte vestirá de me-
dia gala. 
—En Palacir, estuvieron los príncipes de 
Hohenlohe y la marquesa de Santa Marta. 
— E l 23. santo de la Soberana, habrá por 
la noche banquete de gala en Palacio; 
dándose casi por seguro que habrá tam-
bién recepción y besamanos. 
— E l 25 fiesta de la Natividad del Señor, 
se celebrará en Palacio la tradiccional ca-
pilla pública. 
La sesión de la Comisión 
provincial 
Pésame por el fallecimiento de 
don Antonio Maura 
A las doce y media de la mañana de 
ayer celebró sesión la Comisión provin-
cial, bajo la presidencia del señor Salcedo 
Bermejillo, el cual, después de ser apro-
bada el acta de la sesión anterior, pronun-
ció sentidas palabras ensalzando la figura 
de don Antonio Maura y proponiendo que 
la Diputación transmita el pósame a la 
familia del ilustre finado y conste en acta 
el sentimiento por esta pérdida nacional. 
Entre los principales acuerdos figuran 
los siguientes: 
Ordenar al decano del Cuerpo médico 
de la Beneficencia provincial deje sin elec-
to la instalación llevada a cabo de un ser-
vicio de cirugía y otro de obstetricia y 
ginecología en el hospital de San Juan 
de Dios. 
Quedar enterada la Comisión del acuer-
do del Ayuntamiento de Madrid de que el 
trozo de la Costanilla de San Andrés se de-
nomine plaza del Marqués de Comillas. 
Designar la Ponencia de Reformas Socia-
les, constituyéndola por los diputados don 
Alfonso Alvarez Suárcz y don Eduardo Ma-
molar Martín. 
Solicitar del ministro de la Gobernación 
la resolución definitiva a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 37 de la 
instrucción de 4 de noviembre último, por 
estimar el acuerdo adoptado por el Ayun-
tamiento de Madrid con fecha 11 del co-
rriente como denegatorio de la subroga-
ción propuesta por la Diputación para 
asumir ésta la administración y cobranza 
del impuesto de cédulas personales. 
Aprobar una propuesta del señor Carva 
jales, reglamentando el servicio de trans-
portes de enfermos a los hospitales de Ma-
drid. 
Establecer la obligación de que Sje ha-
gan efectivas las guardias por medio de un 
internado, durante veinticuatro horas, de 
médicos en el hospital de San Juan de Dios 
y en la Casa de Maternidad. 
Después de algunos ruegos y preguntas, 
se levantó la sesión a las dos menos cuar-
to de la tarde. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 20: 
MADRID, Unión Badio. 373 metros—De 
14,30. a 15,30. Sobremesa. Orquesta A r t y s . Efe-
mérides.—18, D o r i n i de Diso (Koprano), el sex-
teto de la e s t ac ión y por el Cuadro a r t í s t i c o 
de Unión K a d i o : fün caso de encefa l i t i s» 
( s a íne t e o r ig ina l de don A n d r é s López, pri-
mer premio del concurso de radiosainetes or-
ganizado por U n i ó n Radio.—20, Cierre de la 
e s t ac ión . 
Lámparas Castilla, 304 metros.-16, Sesión 
para n iños por Manuel A b r i l . Cuento de Na-
vidad.—16,15, S e ñ o r i t a Asunc ión Camps (so-
prano). Orquesta Majerit.—18, Cierre de la 
e s t ac ión . 
BARCELONA (E. A. J . 1, 325 metros).— 
17,20. Cotizaciones y comentarios sobre los 
mercados ag r í co l a s y ganaderos.—17,30, Re-
t r a n s m i s i ó n de la ópera que se d a r á en el 
gran teatro del Liceo.—19,50, Recitados por el 
señor Vicente Rnfart.—20,40, Crón ica depor-
tica.—21, Cierre de la es tac ión , 
ASOCIACION RADIO ESPAÑOLA —En las 
oñe inas de la Asociación, Cruz, n ú m e r o 12, 
so d a r á n detalles sobre la i n s t a l a c i ó n en la 
p r ó x i m a Expos i c ión , de seis a nueve de ' l a 
tarde, a los que los soliciten. 
* * * 
Programas para el d í a 21: 
MADRID, Unión Radio, 373 metros—De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta A r t y s . Efe-
m é r i d e s . Not ic ias de ú l t i m a hora.—22, E m i s i ó n 
ofrecida por la casa M a d r i d - P a r í s . . Conferen-
cia l i te rar io-musical . Sexteto de la e s t a c i ó n . 
Coros mixtos dir igidos por el maestro Be-
nedito.—23, Concierto c lás ico . Isabel Soria 
(soprano) y orquesta de la estación.—24,50, 
Noticias de ú l t i m a hora.—1, Cierre de la 
e s t ac ión . 
Lámparas Castilla, 304 metros.—18, S e ñ o r i t a 
Patrocinio de Palma (soprano), Jo sé Berasa-
tegui (tenor) y orquesta Majerit.—20, Cierre 
de la e s t ac ión . 
BARCELONA (E. A. J. 1, 825 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barce-
lona—18,05, Septimino Radio.—18,50, U l t i m a s 
informaciones de Prensa.—21, Orquesta Fat-
xendas, de Sabadell.—22, R e t r a n s m i s i ó n del 
concierto que d a r á en la Sala Werner la se-
ñ o r i t a Mercedes Plantada ( l iederista) y don 
Federico Longas (pianista).—23, Cierre de la 
e s t ac ión . 
Badio Catalana (E. A . J. 13. 460 metros, 
651.8 kilociclos).—19, Bo le t ín meteorológico de 
C a t a l u ñ a . P r o n ó s t i c o del t iempo. Seña les ho-
rarias. Cotizaciones de la Bolsa de Barcelo-
na. Santos del d ía . Noticias de la Agencia 
Havas. C rón i ca do arte, deportes y modas. 
19,15. Concierto por Angeles Peragalo (mezzo-
soprano), Juan A l t i m i r a (v io l ín ) , Eugenio Ba-
d ía (piano) y orquesta Radio Catalana.—21, 
Cierre de la estación.—23, Señales horarias. 
23,10, Velada musical , dedicada a Saint-Saens, 
por el quinte to de la «etación.—24, Cierre de 
la ' e s t ac ión . 
VABIAS NOTICIAS 
I.a segunda Exposición Internacional de 
T. S. H. se inaugurará el día "2 del corrien-
te en el edificio del Palacio de Hielo. 
Ha sido elegido presidente de l a sección 
española de la Internacional Amateur Ra-
dio Unión don Miguel Moya, poseedor de 
la emisora E. A. R. 1. de Madrid. Esta Unión 
la forman los aficionados de 25 naciones. 
E l próximo sorteo de la Lotería Nacional, 
que se celebrará el día 22. será retransmi-
tido desde la Casa de la Moneda por e l m i -
crófono de Unión Radio. 
El Aguinaldo del Soldado 
Fleta cantará el día 23 
E l miércoles 23, a las diez de la noche, 
se celebrará una función de gala en el 
teatro de la Zarzuela, en la que gratui-
tamente intervendrán el tenor Fleta y los 
artistas Cora Raga, Ramona Galindo, Bea-
triz Cerrillo, Marcos Redondo, Vicente Gui-
llot, Líduardo Mareen, José García Romero 
y Antonio Palacios. 
L a Banda Municipal interpretará obras 
de Albéniz, Larregla y Arriaga. 
L a familia real asistirá a la función. 
Las localidades pueden adquirirse en el 
Ayuntamiento y en la taquilla del teatro 
de la Zarzuela. 
Un loco apalea a su mujer 
Faustina Fernández Hcmández, de cua-
renta y siete años, fué agredida por su 
-sposo, Arturo Lora, en un ataque de lo-
cura, y resultó con lesiones de pronóstico 
reservado. 
Arturo ha estado recluido recientemente 
en el manicomio de Leganés. 
L - 0 3 M A R A V I L L O S O S 
A U T O M Ó V I L E S 
franceses se han puesto en contacto con 
los círculos bancarios de Nueva York y 
con funcionarios financieros de WáshinT-
ton, para tratar de la colocación progresi-
va de obligaciones de ferrocarriles alema-
nes. 
Las primeras negociaciones permiten es-
perar un buen resultado. 
V E l A 
Un legionario gravemente 
herido de una puñalada 
Se levanta del lecho p a r a vengarse 
de su agresor 
—o— 
En el barrio de Almodóvar (Carabanchel) 
se desarrolló ayer un sangriento suceso, 
que ha impresionado vivamente a aquel 
vecindario, por una de las circunsian-
cias que han concurrido en él. En una de 
las casas del barrio y en distintos pisos 
viven Fernando Ruiz Martínez, enganchado 
en la Legión, en la que presta servicios co-
mo soldado de la cuarta compañía de la 
segunda batidera, y Melitón Hernández, de 
cuarenta años, que habita con Enriqueta 
Fernández. 
Entre ambos hombres existían desde hace 
tiempo hondos resentimientos por cuestio-
nes íntimas, y ayer mañana se encontra-
ron, acometiéndose. Melitón. valiéndose de 
un anua blanca, produjo al legionario una 
profunda herida que le atravo.só la pleura, 
y aunque herido también, se dió a la fuga. 
Fernando fué trasladado al hospital mili-
tar de Carabanchel, donde los médicos le 
curaron de una herida que calificaron de 
grave, porque el arma había perforado 
la pleura y el pulmón. 
Con procauciones fué trasladado el herido 
en una camilla a su domicilio, pero a las 
pocas horas, el legionario se levantó de la 
cama y, sin que nadie pudiera evitarlo, 
se lanzó a la calle en busca de su agresor. 
L a Guardia civil logró encontrar al legio-
nario en el barrio de Felto. trasladándole 
de nuevo al Hospital Militar, donde quedó 
con centinela de vista para evitar que 
linyera nuevamente. 
Respecto a Melitón, se supo que recorrió 
distintos puntos de Madrid, entre otros la 
portería de la casa número 19 y 21 de la 
calle de Calatrava. por ser prima de él la 
portera. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
PARROQUIA D E SAN JERONIMO E L 
R E A L . — 6 t.. don Casimiro Belaustcgui. 
acerca de la «Obra parroquial de ejerci-
cios espirituales». 
R E A L ACADEMIA D E B E L L A S A R T E S . 
5 t.. sesión inaugural del curso. Se hará 
entrega de los diplomas correspondientes 
al premio de 1924. leerán trabajos los aca-
démicos señores Francés, Mélida y Fonta-
nilla y dará un concierto la Schola Canto-
rum del Seminario, bajo la dirección del 
padre Inirirrízaga. 
ANTIGUOS ALUMNOS D E LOS C O L E -
GIOS DÉ HUERFANOS D E L A G U E R R A 
(San Bernardo. 2).—10 m., junta peneral. 
ACADEMIA D E B E L L A S A R T E S . — 5 t., 
sesión inaugural del curso actual. 
PARA E L LUNES 
ACADEMIA MEDICO-QUIRURGICA E S -
PAÑOLA (Esparteros, o).—7 t., sesión pú-
blica, en la que presentarán comunicacio-
nes y casos los doctores Triviño. Otaola, 
Lafora, Duque y Sicilia. 
C I R C U L O D E L A UNION MERCANTIL. 
10 n., dort Hilario Crespo, «La realización 
de los destinos de la raza». 
ACCION C A T O L I C A D E L A MUJER 
Las claáes quedan suspendidas hasta 
nuevo aviso, con motivo de las fiestas de 
Pascua y Año Nuevo. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A ZO.-Pomtnso I V d . Abvl.nto.-Santos ^ ^ ^ t ^ J Z ^ ^ T I 
Peatones de Correos cesantes 
o 
Nos ha visitado una Comisión de peato-
nes interinos del Cuerpo de Correos, que 
prestan sus servicios en la Central y es-
tafeta de las estaciones, exponiendo que, 
por reciente disposición, han empezada 
a decretarse sus cesantías, quedando sus 
plazas para ser provistas por la Junta 
de Destinos Civiles en licenciados del Ejér-
cito. 
Estos modestos funcionarios que. no obs-
tante su carácter interino, llevan diez o 
doce años de servicio, quedan en una si-
tuaclfin en extremo angustiosa, por lo que 
nos permitimor, llamar la atención de los 
señores ministro de la Gobernación y di-
rector general de Comunicaciones para 
que sea estudiado con verdadero interés 
este caso y resuelto de modo equitativo. 
Nos dicen nuestros visitantes que ya 
que se ha encontrado una fórmula para 
los empleados municipales, que se halla-
ban en idéntica situación, que pudiera tam-
bién extenderse a ellos. 
ErDEBAJE^CdegíataT? 
Domingo do Silos, abad; Liberato, Amón, P to 
lomeo, Teófilo, Ju l io y Macnrio, m á r t i r e s . 
La misa y oficio divino son de la Dominica, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Kocturna.—Hoy, San Rermene-
eildo E l Irnes, San Marcos Evangelista. 
Ave Maria.—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres costeaTla por 
los señores de ^ r o í a Molinas. El lunes, í dem 
ídem, costeada por don Manuel Cano. 
Cuarenta Horaa . -Hoy , en la parroquia de 
San M a r t í n . E l lunes, en la parroquia do 
San Lu i s . •, j 1 
Corte de Mar ia . -Hoy. de Guadalupe en 
San MiUán (P.); del Buen Parto, en San 
Luis El hiucs, do la Buena Dicha, en su 
iglesia y San Antonio de la F l o r i d a ; do la 
PresentaciSn, en las N i ñ a s de Leganés . 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia . „ . , 
Parroquia de San Glnéi .—Termina la no-
vena a Nuestra Señora do los Remedios. A 
las ocho, misa do comunión general; a las 
diez y media, la solemne con manifiesto; a 
las cinco de la tarde, rosario, m e d i t a c i ó n , ser-
món por don Francisco Terrero, letanía, salve 
y proces ión . 
Parroquia de San Mart in.—(Cuarenta Ho-
ras.) Termina la novena a Santa L u c í a . A 
las ocho, exposición de Su D i v i n a Majestad; 
a las diez, misa solemne; a las cinco de_ la 
tarde, e s t ac ión , rosario, s e rmón por el señor 
Vázquez ('amarasa, himno y adorac ión de la 
re l iquia . 
Asi lo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposic ión de Su 
Div ina Majostad; a las cinco y media, rosa-
rio v bend ic ión . , , . j 
Carmelitas (Ayala, 27).—Termina el t r i duo 
a San Franco de Sena, carmeli ta . A las ocho 
y inedia, misa de comun ión general; por la 
tarde, a las cinco y media, manifiesto, rosa-
r io , ejercicio y reserva. 
Capilla del Ave Maria.—Continúa la novena 
al beato Simón de Rojas. A las cinco y media 
de la tarde, ejercicios, predicando el señor 
Salinas, y reserva. 
CULTOS I>E LOS TERCEROS DOMI2TGOS 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual , predicando el señor Vázquez Cama-
rasa. 
Capil la R e a l . - A las once, misa cantada. 
Parroquia de los Dolores.—A las ocho y 
media, misa de comun ión para los congre-
gantes de su T i t u l a r . 
Parroquia del Corazón de María.—A las 
seis, misa rezada; a las ocho, misa de co-
m u n i ó n general; a las nueve y media, misa 
mayor, con expl icación del Santo Evangelio: 
a las once, misa con expl icac ión doctr inal 
para adultos. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa de comun ión para la Asocia-
ción do la Medalla Milagrosa y ejercicio; a 
las diez, misa solemne con expl icación del 
Evangel io: n las doce, se rmón doct r inal por 
don Mariano Benedicto 
Parroqvia de San Ginés.—A las diez, misa 
pa r roqu ia l ; a las once, cateqliesis para adul-
tos; a las tros y media de la tarde, cateque-
sis para n iños . 
Parroor-la de San Pedro el Real—A la? 
ocho misa de comun ión para, la Congrega-
ción de Nuestra Ftoñora de la Paloma, con 
ac r -mnañamien to de ó r g a n o ; por la tarde, a 
las cinco y media, ejercicios, y a continua-
c ión , r eun ión de p*1ftd«rhíi. 
Enrarnación.—A las diez, misa cantada con 
s e r m ó n por don Pedro Ortega; a las doce, 
misa rezada. 
TI Salvador y San Luis Gonzaga.—A las 
ocho, misa v expl icación del Santo Evangelio; 
a las once y media, exeiresis de los Santos 
Evangelios por el padre D o m í n í u e z , S. . 1 . ; a 
las seis y media, ejercicio con Su D i v i n a Ma-
jestad manifiesto y se rmón . 
Pranciscanos de San Antonio.—Cultos de la 
P í a U n i ó n de San Antonio. A las ocho y me-
dia misa de c o m u n i ó n ; a las cinco de la tardo, 
exposic ión de Su D i v i n a Majestad y p l á t i c a . 
Maria Auxiliadora.—A las seis, siete, ocho, 
nueve, diez y once, misas; a las tres, catcque-
sis- por la tarde, a las seis, ejercicio, rosario 
y reserva. 
Pontificia.—A las ocho, c o m u n i ó n general 
para la Arch ico f r ad í a del Perpetuo Socorro; 
a las cinco y media de la tarde, ejercicio con 
s e r m ó n por el padre Armeu t i a . 
Santa Teresa (plaza de España ) .—A las 
ocho, misa de comun ión general fa ra los her-
manos de la Venerable Orden Tercera del 
Carmen ; por la tarde, a las cinco y media, 
manifiesto, rosario, s e rmón por el padre Juan 
Antonio de J e s ú s Crucificado, cán t i cos y re-
serva. 
Rosario.—A las ocho, misa de comunión 
general para los hermanos de la Venerable 
Orden Tercera do Santo Domingo; a las nue-
ve, misa de los catecismos; a las diez, la 
cantada; a las once y doce, con expl icac ión u r a n r . 
del Evangel io; por la tarde, a las cinco y j ZARZUELA.—(5.30, E l dúo 
media, exposición de Su D i v i n a Majestad, ro- L a viejecita.—10,30, L a cale 
sario, s e r m ó n por el padre Inocencio Ga rc í a , na i rn -w fi 30 Irene, la 
O. P., p roces ión , reserva y ejercicio de Santo 
Domingo. 
San Francisco el Grande.—A las diez, misa 
solemne con se rmón por don Gabriel Pu ig . 
Sagrado Corazón y San Prancisco de Bor-
Ja.—A las ocho, en la capi l la de las Congrega-
río.>oc mis;' -lo comunión para los Caballeros 
del P i l a r ; a las ocho y media misa de comunión 
,-..I.Í ta COIIKlegación de la Buena Muer te ; a 
las diez y media, misa solemne para los Esta-
once y media, lección sacra por el padre To-
rres, S. J.. y por la tarde, a las cinco y 
media, ejercicio con se rmón por el padre Mar-
t í n , S. J. . • , 1 
Servitas (San Leonardo).—A las cinco de la 
tarde, corona y ejercicio. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
ocho, misa de c o m u n i ó n para la Archicofra-
d í a de su T i t u l a r ; por la tarde, a las cinco 
y media, ejercicio con se rmón por el padre 
Gil y reserva. 
D I A 21.—Lunes.—Santos Tomás, a p ó s t o l ; 
Juan y Festo, m á r t i r e s ; Anastasio, Obispo y 
m á r t i r ; Severino, Obispo y confesor, y Glice-
r io , p r e s b í t e r o . 
L a misa y oficio d iv ino son do Santo T o m á í 
La misa y oficio d iv ino son do Santo T o m á s 
após to l , con r i t o doble de segunda clase y 
Parroquia de San Luis.—(Cuarenta Horas/» 
A las ocho, exposic ión de Su Divina Majes-
tad ; a las diez, misa solemne, y a las cinco 
y media, e s tac ión , santo rosario y reserva. 
Cristo de la Salud.—Empieza la novena al 
Santo N i ñ o do Praga. A las once, exposic ión 
de Su D i v i n a Majestad, es tac ión , ejercicio, 
misa solemne, bend ic ión y adorac ión del N i -
ñ o ; por la tarde, a las cinco y media, mani-
fiesto, e s tac ión , rosario, s e rmón por el señor 
Suá rez Faura, ejercicio y reserva. 
Cristo de San Ginés.—Al toque de oraciones, 
ejercicio con se rmón y preces. 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
PRINCESA.—3,30, E l vergonzoso en palacic 
y los dos habladores.—6,30 y 10,30, La condes» 
Mar ia . 
COMEDIA.—5,30 (ma t inóe ) , La tela.—10,1¿ 
( función popular) . La tela. 
PONTALBA.—tí. L a perla de Kafael (buta-
ca, 5 pesetas).—10,30 (popular, 3 pesetas bu 
taca). L a perla de Katael . 
ESLAVA.—5,45, Cada uno y su vida. Hable-
usted con m a m á y Pepe Medina.—10,30, Hable 
usted con m a m á y Pepe Medina. 
LAR A.—4, 6,15 y 10,3ü, E l chanchullo. 
CSWTBO.—3,30, E l alcalde de Zalamea.— 
6 y 10,15, E l bandido de la sierra. 
RSINA VICTORIA.—ti,3ü. L a vida es muy 
sencilla.—10,30, Lo que Dios dispone. 
i l íPANTA ISABEL.—á, E l t ío Morris.—6,30 
y 10.30, Los trucos. 
IKFA2fTA BEATRIZ.—6, El comediante y 
Poes í a s vividas.—10,15, Todo un hombre. 
LATIMA.—i, G,3tí y 10,30, Los cómicos de la 
legua. 
MARAVILLAS.—6, Los monigotes y Las lá 
grimas do la Trini.—10,30, Marianela. 
COMICO.—4, Las do Mochales.—6,30 y 10,30. 
Los lobos en la sierra. 
PUEiíCABRAL.—4, Los chatos.—6,30, El ter-
ció extranjero.—10,15, Honra y amor. 
APOLO.—1, La gente seria y Las muertes 
de Lopillo.—tí, Los sobrinos del c a p i t á n Grant . 
10,30, Don Q u i n t í n , el amargao. 
ZARZUELA.—6 y 10,30. L a calesera. 
PAVOIf.-^i, E l tropiezo de la Nati.—6,30 y 
10,3(J. Las espigas. 
NOVEDADES.—4, La sombra del 'Pilar.—6,15. 
Don Q u i n t í n , el amargao.—10,15, La sombra 
del P i l a r . 
PBICE.—3,45, 6,30 y 10,30, C o m p a ñ í a do circo. 
PUOiíTON JAI-ALAI.—4, Pr imero, a remon-
te: I r igoyeu y Ugarte contra Ucin y Guetaria . 
Segundo.'a pala: Araqu is ta in y N a r r u I con-
t r a Quintana I y J á u r e g u i . 
EL CISNE.—Grandes proyecciones cinemato-
gráficas. Programa Goidwyn. Orquesta del 
teatro Real.—4 y tí.30 tárele y 10 noche, Ex i t v 
inmenso de La diosa verde y ¿Y esto es el 
matr imonio? Director , maestro Saco del Valle. 
P A R A E L L U N E S 
PRINCESA.—(i,30 y 10,30, La condesa María. 
COKCEDüA. — 10,15 (función popular) , La 
tela. 
PONT ALBA.—6 (popular, 3 pesetas butaca). 
La perla de Rafael. 
ESLAVA.—6, Cada uno y su vida. Hable us-
ted con m a m á y Pepe Medina. 
LARA.—10,15, E l chanchullo. 
REINA VICTORIA.—6,30, Lo que Dios dis-
pone—10,30, L a v ida es muy sencilla. 
INFANTA ISABEL.—6,30, El t ío Morris. 
10,30, Los trucos. 
INFANTA BEATRIZ.—6,15, El corazón man-
da.—10,15, Todo un hombre. 
LATINA.—6 y 10,15, Los cómicos de la 
u a r m e n ; por la tarue, a las cinco y meuiii, legua. 
manifiesto, rosario, s e rmón por el padre Juan i MARAVILLAS.—6,15, Los monigotes y Las 
A -r̂ f/̂ T.ír. Aa .Tociíc rVnpifipnHn onnficns v re- l á g r i m a s de la T r i n i . 
6,30 y 10.30, Los lobos en la COMICO. 
sierra. 
PUENCARRAL.—6,15, E l tercio extranjero. 
10.15, Honra y amor. 
APOLO.—6 y 10,30, Los sobrinos del capitán 
G t. 
de la africana y 
lesera. 
PAVON.—6,30, Irene, la volandera. — 10,30, 
Las espigas. 
NOVEDADES.—6, Don Q u i n t í n , el amargao. 
10.30. La sombra del P i l a r . 
PRICE.—10,15, C o m p a ñ í a de citco. 
FRONTON JAI-ALM.—4, Primero, a pala: 
O r ú e y N a r r u I contra I r a u r g u i y Ochoa. Se-
gundo, a remonte: Ocbotorena y Ugarte con-
t r a Jarico y Tacólo . 
EL CISNE.—5.30 tarde y 10 noche, extra-
ordinarios programas. 
S A O A S T A , 3 0 
M A O R I D 
S U B A S T A 
El día 15 do enero p róx imo , a las once, y en la no-
rria de don L u i s R i n c ó n y La zea no, con residencia 
Segovia, calle do Infanta ' Isabel, n ú m e r o 15, se ce-
lebrará la venta, en subasta p ú b l i c a , de las siguien-
tes fincas: 
E Una hacienda destinada principalmente a pasto, 
^mpuwsta de tres fincas, llantndas Cuartel del Ala-
P|Uo, Campo Azalvnro y Cuartel do Majallana, en 
«nnino mun ic ipa l do Aldeavieja, par t ido y provincia 
^ Avila , de 1.290 h e c t á r e a s . 38 á reas y 35 c e n t i á r e a s . 
E- Y ot ra dehesa, t i t u l ada Hoya do Tos Toriles, en 
té rmino mun ic ipa l de V i l l a c a s t í n , part ido j ud i c i a l 
d6 Santa M a r í a do Nieva, de 330 h e c t á r e a s , 64 á r e a s 
^ 6* c e n t i á r e a s , procedentes ambas fincas del legado 
^ "̂n José López (iordo. con arreglo al pliego de con-
diciones, que con la t i t u l a c i ó n e s t a r á n de manifiesto 
60 dicha n o t a r í a todos los d í a s laborables, de nueve 
t_^?a y de tres a cinco. 
A U T O P I A N O 
Planos automáticos fie las p.ramadas r.- rcas 
" K R A N I C H & B A C H " 
• ' S T E R L I N e " :-: " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZ03 Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE BOLLOS 
O L J V E R , V i c t o r i a , a 
¡ N E R V I O S O S ! 
h&eta átí eufnr ¡núulnicute. ¿raciua al uiany.illpdo descubrimiento do Ul 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qoe curan pronto y raiiicaimeute por cróu:ca y rebelde que eea la 
Ntf^vncifAMiisi Cn to<ias EU3 irianife'9i<iclon«38: Impotencia ifalta da K. I z J r c t . » l ^ S l l a vigor foxual). poluciones nocturnas, cspermatoim 
(debilidad sexual), cansancio mental, pínlkia de memoria, dolor de cabew, 
vártigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, Histerismo, trsstorn^s nemosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, medula, órganos Bexoalea, estómago, intestinos, cor»-
i6n, «tcAtera, que tentjan por caâ -v u rrigen agotamiemo nervioso 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é T J Z r Z ^ Z t c Z 
bro, modula y iodo oi msteiua uervioeo. aumintando el Tigor •eiuai, coneervando la salud v ..rolan-
fando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase do excesóa '(viejos 
un afioa), a los que veri&oaa trabajos excetivos. Unto físicos como morales o intelectuaJo* esport'S-
ws, homLres ús ciencia, financieros, artistas, comerciantes. Inüustrjiies, pensadores, etc , consicuiondo 
con las Gragea» potenciales del Dr. Sol¥rt. todos loa eetuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
orgamemo para que pueda reamidarlos con frecuencia. Baata tomar un frasco pnra convencerá? -íe t"o 
Agente exclusivo: HIJO DE .TOSE VIDAL Y RIBAS (S. cn C) . MONCADA. 21. BARCELONA! 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
A V I M E N T S I D E A L 
L I N O L E U M N A C I O N A L 
L A H I S P A N E N S E 
ARGENSOLA, 4. TEI-SrOlíO 4.143 »t. 
r 
i 
C A N S A S ESOS A D A S 
desde 120 pesetas. Canias hierro, desde 40 pesetas. 
CABALLERO OB GRACIA, 7 y 9, 
Reina de la» á¿ mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Kstóiuago, riñories e infeccioneit castróla, 
tesLÍnatos (tlloidcas). 
F e l p a s p a r á a b r i g o s 
paños y pieles. L iqu ido m i t a d precio por dejar estos 
a r t í c u l o s . Trajes y abrigos para señora , a 20 ptas., y 
para n i ñ a , a 10 ptas. V i s i t e l a Casa Saldos de Prieto, 
ESPARTEROS. 7, c o m p r a r á bien y guardará dinero/ 
Ui 
BLEÜORRDOIflS 
Curación completa c^n la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Fresco, 3,50 ptas. Correo. < piai. 
En todas las farmaciw. 
!)0"tono: L,. VELE Z DE GUEVARA. 4. Madrid. 
HECLilTAS DE CUOTA 
C A S A B E N I T E Z 
T R A J E S KAQUI, A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 145 P E -
S E T A S . S E HACEN E N V E I N T I -
C U A T R O HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
TORES A REGISTROS 
kj*'ara textos, programa y o r i en tac ión , 
GUIA 3>£Ii OPOSITOR». MAYOS. 4. 
ELECTROMOTORES 
TRIFASICOS 
M a r c a S A C H S E N W E R K 
d e A L E M A N I A 
Representante general p a r a 
ESPAÑA: 
PflSLO ZEñKER.-Mariana Pineda, 5.-Madrid 
^ G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N ^ M A D R I D | 
¡ A V I C U L T O R E S 
| alimonlad vuestras aves con 
hueso» molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huosos, caíde-
I ras para cocerpiensos, corta 
verduras y corta-raíces espe 
cíalos para avicultores. 
Pedid diálogo á 
| : J I A T T K S . QRUELIR 
! ADartado185, B I L B A O 
y r e s 
No dejar do consultar esta casii. T^rjA cJVnr* 
Para adquirirlos recomendamos los J ü o L 1 XiCl 
>rea de PATENCIA BAJADA PITENTE D£I> í.iAB, 
C a r b o n e r o s 
Ovoides a 70 pesetas to-
nelada; a domici l io . Pe-
ñue l a s , 10. Teléfono 604 M . 
EL EXCELENTISIMO SEÑOR 
E N T R E G O S U ALMA A DIOS 
E L DIA 13 D E D I C I E M B R E D E 1925 
R . I . P . 
E l Centro y Juventud Maurista. 
R U E G A N a sus amigos y co-
rreligionarios asistan al funeral 
que se celebrará el lunes 21 de 
los corrientes, a las once de la 
mañana, en la parroquia de San 
Sebastián. 
kiosco lie [I MW 
j Calle do AlcalA, frente 










Loción. 5 pts. 







ia salud. Sin 
! yodo ni deri-
vados del yo-, 
do ni thy-^ 
roidina. 
Compo-
s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la* 
gordura su-
perflua. 
O S C O Ñ A C q u í m i c o s , i n s t a l a 
c i ó n completa, fn 
bricneiói) 
ma< e r i » 1 
Presupúestoa 










J O D R f l E s t e r z 
Princiije, Madrid 
Venta en todas las 
1 farmacias, al precio 
Ido 8 pesetas frasco, y 
cn el laboratorio P E S -
tQUl; por correo, 8,50. 
¡Alameda, 17. San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
España. 
PARA S E L L O S ! 
CAUCHa METAL 
ACERO.GRABA-





Domingo 20 de dic iembre de 1925 (6) E l L . D E l t s A T i 
U R I D . — A ñ o X V . -
u n parche po roso 
N o p i d d l S un Pdrchc Poroso 
N o p i d á i s ur pdrche poroso 
N O p í d d í S un P * f < h e p o r o s o 
N O D i d á l S u n p a r c h e p o r o s o 
Porque os podrían dar 
una burda Imi ración 
P g ( J ¡ ^ un empfesto del Dr. W l N T E R 
Ped idun ^ D r . W I N T E R 
P g ( | ¡ J a n e m p l a s t o d e l D r . W I N T E R 
un emplasto del Dr.WINTER 
MARCA REGISTRADA 
la marca reglsírada impresa en la cubierta década emplasto 
Los emplastos de fieltro rojo del Dr. WINTER 
son insustituibles contra catarros, bronqui-
tis, doiores de costado, de espalda, de rí-
ñones y caderas, ciática, lumbago y dolores 
dorsales de las señoras durante sus perío-
dos mensuales. 
8 úílimo moi leb C r i s m o 
E s eU coche insuperable para los deportes, 
pues sube a la más elevada cumbre, ven-
ciendo obstáculos infranqueables para oíros 
vehículos. 
t e presta gran servicio durante el año entera 
Sus nuevas y elegantes líneas, así como su 
prodigioso mecanismo, han logrado estable-
cer'una demanda mundial que excede a la 
enorme producción 
Gonsumo: diez litros por. cien kilómetros. 
Los precios no han sufrido a l t e r a c i ó n 
5 A R C E L 0 N A 
§ APA a * 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
E l m e j o r 
r e m e d i o 
para combatir con 
éxito las enfermeda-





es el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R - " C I T O " 
que viene obteniendo sorprendentes 
y maravillosos resultados de curación 
«CITO», Laboratorios Quimico-Farmacéuticos: 
B U D A P E S T ( H U l f O B I A ) , I.engyel-Utca, 33. 
V I T O R I A (ESFAfTA) , AUados, número 14. 
(De venta en todas las farmacias.) 
B I C I C L E T A S M A R C A " C . L . " 
AL COflTfiQO 
Tipo carretera. 200 r 
» Paseo.... 225 
» carrera.. 250 
p e r o d b r í g v e s e 
también p o r d e n -
tro f o m d n d o 
R A D I O X . 
Farmacia J . Giménoz, Bar^ui lio, 1, Madrid, y principales de España. 
t 
A P L A Z O S : 
T i p o c a r r e t e r a 2 2 5 P t s . 
» P a s e o 2 5 0 » 
» C a r r e r a 2 7 5 » 
M á s d e q u i n i e n t a s m á q u i n a s v e n d i d a s e n e s t e a ñ o 
P i d a l i s t a d e p r e c i o s d e a c c e s o r i o s a 
Ju^n Boberg.-Monteleón, 25.-Madrid 
E L S E Ñ O R 
D o n AMO m n i e i a n y d e l a T o r r e 
INGENIERO JEFE DE MINAS 
Ka laliecioo oí día 16 de diciembre de 1925 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S ü S A N T I D A D 
R. I. P. 
Sus hermanos, don Marmol y don Vironte; hermanas polít icas, doña 
María Teresa Alvarcz y Efpcl íus y doña Dolores de la Torre y ( i r iñán; 
primos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
E l manifiesto y misas hasta las diez del día 22 en la iglesia de la 
Inmaculada-, manifiesto del día 23 en San Andrés do los Flamencos; 
misas del d ía 24 en la parroquia de Covadonga; las del 26 en el san-
tuario del Corazón de María; las do diez a doce del día 27 en San An-
drés do los Flamencos; las del 27 en la parroquia de Santa Cruz; las 
del 11 de enero en la iglesia do San Pascual, y las gregorianas, que 
darán comienzo el día £6, a las ocho, en la iglesia del Santo Cristo do 
la Salud, serán aplicados jKir el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias on la forma acos-
tumbrada. (A 7) 
Oficinas de Publicidad C O R T E S , Valverdo, 8, l.0 
A L C O H O L A T O S 
P A S A EIJ TOCADO& V EL BAÑO 
de Acacia, Clavel, Heliotropo, Jazmín , 
L i la s , Rosa, Violeta y Nardos. 
D E L I C I O S O P E R F U M E 
fiicohoiera Espádala, carmen. 10 
Rechácense las imitaciones. Envíos a 
provincias y 'al extranjero. 
q u i e r a m a c h o D I N E R O 
L ™ T a s a c i o n e s 
P A P E L E T A S D E L M O N T E 
t 
SE HAN T R A S L A D A D O 
a la calle del 
A R E N A L , n ú m . 4 
las oficinas que tenía 
P O M P A S 
F U N E B R E S 
en la Avenida Peñalver 
A L H A J A S , S O P A S , M A N T O N E S D E MASttA 
ROMAN O.» V E G U I L L A S 
29, D e s e n g a ñ o , 20 Ballesta) 
Anuncios lireues y e c o i i i 
- E E r 
TELEFONO 44 a 
Almonedas 
A L M O N E D A . Armario lu-
na, 100 pesetas; dos lu-
nas, 175; comedor econó-
mico, 200; perchero, 15; 
lavabo, 20; mesillas, sillas, 
alcobas completas, camas 
doradas, bronce, madera; 




especial para automóvi les . 
Droguería Mart ínez , Pos-
tas, 31. 
O R D E N A D vuestros am, 
cios a Los Tiroleses, Eo-
manones, 7, y Puerta 
Sol, U , entresuelo. Gran-
des descuentos. 
A Y U N T A M I E N T O S . Ex-
pediente de carta mtniia-
pal remite a reembolso 




lección sellos España, lo-
tea extranjeros. Pe l e t er ía 
Francesa, Carmen, 4. 
C O M P R O , pago todo 
su valor, papeletas del 
Monte, alhajas, ropas. Des-
engaño, 20 (esquina Ba-
llesta). 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Telefono 772. 
E L SESOIi 
Don Josg zuazuDiscar u Jansoro 
Apoderado de la casa 
de don Laureano Ortiz y Zarate 
FALLECIÓ E L 11 D E L C O R R I E N T E 
E N E L R E A L SANATORIO D E GUADA-
R R A M A , Y F U É I N H U M A D O E N E L 
C E M E N T E R I O D E L A V I L L A D E A R E -
C H A V A L E T A (GUIPÚZCOA) 
R. I. P. 
Don Laureano Ortiz de Zárate-, sus herma-
nas, doña Laureana y M. Josefina (religiosa 
de María Inmaculada), ausentes; sobrinas, 
doña Casilda y doña Jesusa Iraota; berma-
nos pol í t icos , primos y testamentarios, don 
Rafael Oruota, don Cristóbal Elolsua y don 
Laureano Azpiazu y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios. 
E l funeral de la Congregación de San Igna-
cio de l a y ó l a , de esta Corto, que so celebrará 
en su iglesia (calle del Príncipe) el martes 22, 
a las once de la mañana; todas las misas que 
se celebren el 25 del corriente en la de San 
Andrés y las gregorianas, que empezarán el 
2 de enero próximo, a las nueve y media, en 
la capilla del Sant í s imo Cristo de la Fe de 
la iglesia parroquial de San Sebast ián, serán 
aplicados en sufragio del alma *dol finado. 
E l exce lent ís imo señor Nuncio de Su San-
tidad y el i lus tr í s imo señor Obispo do Ma-
drid-Alcalá han concedido indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Enseñanzas 
L E C C I O N E S particulares 
bachillerato, francés, espa-
ñol. E s c r i b i r : Sanz, Sol, 6. 
Reyes. 
Filatelia 
S E L L O S españoles , papo 
los más altos precios, con 
preferencia do 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
Ventas 
O P O S I T O R E S . Toda clase 
textos, programas. Libre-
r ía Moya. Carretas, 37. 
V E N D E M O S hoteles Deb* 
sa Vi l la . Facilidades pngo-
Razón: García Paredes, « . 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas; cama* bronce, 
madera, hierro. Desenga-
ño, 20. 
S I L L A S , mesillas. T**)*' 
ros, gangas, colchones la-
na, borra, máquinas. 1^1 
«ngaño. 20. 
A L C O B A , ganga, arro*" 
luna, 100 pesetas; CoJJ 
dor lunas. 590. Desong» 
ño, 20. 
E S T E R A S , tapices cceo, 
grandes rebajas fin 
porada. Sirvent. Luna. » 
Optica 
NO D E M O R E gastar len-
tes; uso cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
Para esquelas, R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62 81 M. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y l ó p o z . 
Pr ínc ipe , 5. 
Traspasos 
T R A S P A S O ohnnistería. 
mi l pesetas, local inmejo-
rable. General Lacy , 11. 
Varios 
MAGO paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 3. 
P A R A poner toda cía* 
anuncios diríjanse AÍ, 
cia Corona. Fuencanai. 
E S T E R A S , &rann "q0s¡S 
ción fin temporada 
Marcos, 26. 
, S E Ñ O R I T A S I f d l 
Ebrox t iñe los ca 
todas clases y colore» g 
perfección. A l m i r a n t e ^ 
P I A N O S , a u t 0 I ¿ a n ^ u e n 
tado, plazos. *0 JT¡ix%o 
lujo. Manstany. ^ 
San Martín, 7. 
E S T E R A S , ^ P ^ / S 
Soqueta, ^ombntaa. „ 
deliUos. b a r a t í ^ * 
sada. M a g d a l c n a ^ ^ 
P I A N O S pla^- ^sr^t 
mes. Piara Progf 
compro piano». 
T R I N C H E R A S , 75 
Gabanes nin^. ^ 
20. Deseng»150' 
C A S A 
tas. cuartos 
So.000. B " v o 
leónt 18. 
bar»1" 
